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Don Marcelino Mcnéndcz y Pclayo. 
A la memoria del sabio. 
Sábado, 20 de mayo de 
E n el Ateneo . 
L a velada de anoche. 
Cvomo todas las igrandes inác ia t ivas , tu -
vo é s t a del Ateneo de honrar la memoria 
del sabio pol ígrafo don Marcelino Menén-
<Jez y Pelayo, con motivo del cuarto ani-
versario de su nunoa bastante l lorada 
muente, u n 'éxito franco y ñ a t u r a l í s i m o . 
Ciertamente, quien se precie de ser buen 
e s p a ñ o l , y sobre todo buen m o n t a ñ é s , no 
puede ipor menos de sentir un profundo 
dolor a l recuerdo de la muerte de aquel 
grande ihombre, igloria del p a í s donde na-
ció y del mundo entero, admirador de sus 
obras linmortalesj y manifestarle en cuan-
tas ocasiones se le presenten," como home-
naje de profundo Sentimiento y odmira-
Oion a la memoria del ¡ lustre muerto. 
Por eso estaba anodhe el amplio local 
ilel Ateneo de Saretander Heno de una dis-
tingiudda concurrencia, que a p l a u d i ó con 
entusdasmio el concierto y la lectura de la 
poesía «A Lidia», por don Luis Barreda, y 
sae interesanlt.ee car tas «Del epistolario 
tic Milán, por don Miguel Art igas, y la 
profunda y sentida o r a c i ó n del ine ígne 
í - ronis ta de las Vascongadas, g ran ad-
mirador cfel maestro, don Carmelo Eche-
ganay, a l desarrollar, oon elocuente pala-
bra, « A l g u n a s consideraciones acerca de 
don iMarcelino Menéndez y Pelayo y de su 
obra» . 
La Junta direct iva de la culta entidad 
«iantander ina , que tan alto ha puesto el 
nombre de Santander en cuantas ñes t a s 
lleva organizadas, dispuso el salón del 
Ateneo de a r t í s t i c a manera, adornado con 
ñ o r e s y suprimiendo las mesas de la b i -
blioteca, pa ra que el espacio disponible 
p a r a el públ ico fuese mayor. 
A esta solemnidad, oonro no podía menos 
de ocurr ir , as i s t ió u n incontable n ú m e r o 
de respetables s e ñ o r a s y distinguidas se-
ñ o r i t a s , que pusieron tina nota de encanto 
a la velada. 
• « * 
Comenzó el acto oon un concierto para 
orquesta y piano, en el que los señorea 
Imaz, Abarca, Lacarra, Azcué, Gil,-Pache-
co, Mirapeix, Méndez, Camuesco, T u ñ ó n , 
Lav ín , Cortiguera, Ruiz y J iménez inter-
pretaron, como consumados profesores— 
no podía esperarse menos de quienes, co-
mo eUos, sienten el arte d iv ino de la m ú -
sica—, el. «Momento mus ica l» , de Schu-
bert; el ((Aria» fde la suite en «re»), de 
Baob, y la ((Marcha fúnebre» , de Mendels-
sonh, que hubo de ser repetida, ante los 
insistentes aplausos del público.-
.Seguidamente, don Luis Barreda, el 
notable y sincero poeta m o n t a ñ é s , ese 
g ran amador de la t ierra C á n t a b r a , que 
Como pocos la siente y como nadie la 
re trata , h a b l ó un momento de los varios 
aspectos del ailma de don Marcelino, de-
finiéndole como ei-udfto, como cri t ico y 
como sabio, leyendo, a c o n t i n u a c i ó n , la 
l i nd í s ima y asombrosa poes í a del maes-
t ro , «A Lidia». 
El señor ¡Barreda fué a p l a u d i d í s i m o . 
(Después, don Miguel Ar t igas d ió lec-
t u r a a dos cartas c m z á d a s entre don 
Marcelino y MMá y Fontanals. que, con 
el p ró logo hecho por dicho s e ñ o r , inser-
íannos a con t inuac ión , para regalo de 
nuestros lectores. 
Dijo as í el s e ñ o r Art igas : 
H a b é i s de sufrir , s e ñ o r a s y señores , al-
gunas, m u y pocas, palabras m í a s , ante* 
de escudha'r la lectura de do» cartas que 
dos g r a n d e » hombres, J w e ya muohos 
a ñ o s , se escribieron. Y no porque sospeche 
que la lectura escueta no se r í a m ú y de 
vuestro agrado, sino porqu'e como son muy 
breves, y vuestros pensamientos e s t án se-
guramente d i s t r a í d o s con los negocios de! 
presente, el trasladaros repentinamente a 
lo que fué os cos ta r ía un tiempo, un BS: 
fuerzo, que a n u l a r / a » en iparta su i n t e r é s . 
Olvidad, pues, por unos instantes lo que de 
momento os preocuipa y pensad conmigo 
en sucesos y personas de hace unos trein-
ta a ñ o s . 
Por los de 1872, explicaba í¿}.e .rauira 
castellana en la Universidad de Barcelo-
na un hambre venerable, tan sabio Qfffpo 
bueno, don Manuel Milá y Fon tanaK 
Cuando el joven nnontañés , el n iño aa&U 
pue-!} no pasaba de los quince, cuya sawta 
memoria hoy honramos llegaba a la ea,pC-
ta l del principado seguir sus estudios m 
aquella Universidad, ,el profesor m i é ha-
b ía ipiibl'icadio ya wfrr.a» ÍSfl celebradas y 
tan llenas de sólida d o c D m cpnro "Ivos 
trovadores en E s p a ñ a » , «L,^ poesía keroi-
co popular cas te l lana» ^ ios «Pnnctpwos 
de teor ía estética».> 
Era, sin disputa, el pr imer presügv» cr i -
tico de la P e n í n s u l a y uno de los rorrmms-
tas de mayor autoridad en Europa. 
Maestro"y disc ípulo se comprendieron 
m u y pronto. P«f i i el d i sc ípu lo , Mila re-
presentaba la vocacum .jechiida, la dasca-
ú ü m del trabajo y , sobre WHJO.. la gloria, 
que no se d e t e n í a ante los iPártoeos y los 
Alpes y que res í inaba m'ás a l lá de los CJar-
pato». El maestro ve ía en Menéndez y Pe-
lavo eil saber incoiniprensible y desbordan-
te' el espíritu, generoso, el tral/ajador i n -
cansable, el genio d'e la f s m , ei mozo que 
podía resucitar e) sentido, de la In s tm ia 
patria. . 
JE1 recuerdo de los dos años de GSí$dra 
les un ió por toda la vida. Las cartas cjue 
mutuamente se escribieron se guardan en 
la H. M P-, heredera de los papeles de 
M ü á , y muy pronto, si no nos faltan la 
avuda'de Díi'os y d!e l.os hombres de buen$ 
voluntad, las ^veréis publicadas todas. 
Mien t ras tanto, aceptad las primicias, 
y juzgad por ellas c u á n t a luz puede dar 
e ta correspondencia para apreciar la i n -
fluencia mayor o menor quK en el e s p í n t n 
de M e n é n d e z v Petoyo pudo e|ere«p m glo-
rioso maestro a quien ej ^ s c í p u l u riinlió 
siempre, con obses ión humilde, ¡.leilcsía 
de aifecto y venerac ión . 
Señtn- don Mami'eí Mfttó y Fon ta í i a l s . 
Santander, 21 de ]ÜUW de'ISSI. 
.Ml querido amigo y maestro: ¿ H a f'.eci-
Mdo -usted ju^ t^s en un tomo m i s octho 
k-r.ciones sobre Ca lde rón? Cuando salí (!-• 
Madr id t o d a v í a nkj estabau Í?Í>,C.Uademados 
los ejemplares; pero d i orden de que en 
cuantió e5ítuiy$e»e» repiit ieran a uáted »l 
prinwi-o. Sirva de sMic f l tona esta carta. 
Sé pdf la «(BeWsta de M y í r i d » que ha 
pub l í r ado usted algo sobre ealdenjn. pe-
seo mucho verlo, para aprender a-lií, corno 
en todos los 'escritos de ysted, ideas exac-
tas y precisas y obseiyaeioi íe* sagaces y 
nuevas, que h a b r á de seguro. 
Sabe usted que no le olvida quien ten-
d r á siempre por su mayor í o r í ú n a ¡haber 
sido, aunque con poco aproyecha^ifinto, 
dldefould de usted. Suyo «íempre, 
MAHC.F.IJNO MKNÍNDK/ V PRIADO. 
Se-ñur do» ^ f M- Pelayo. 
Villafranea del P a n a d é s , 28 jun io 1881. 
iMiw estimado amigo:: H f recibido su 
L A SEÑORA 
D.a Manuela Gerner ligarte 
V i u d a . <le Grxxat i 
FALLECIÓ E L DIA 18 DE MAYO DE 1916 
después de recibir los Santos Sacramentos 
r>. E . i?. 
muy grata del 21, donde veo que no me ha • Esta tarde, a l a una en punto y en el res- la admiracinn dg sus pinsfesores y onndis-1 Sin temor de pecar de manejar p 
olvidado usted. Mucho estimo las expresio- ' taurai i t Royal ty , se c e l e b r a r á el l>anquete cípulus ipor sut y a copioSa erudic ión y s u ' so el di t irambo, podemos afirmar011 
nes que en ella emplea, a las que contesto 
diciendo lo que dije al señor Ferná.nd'ez 
Guerra : que consitiero como uno de los 
mejores timbres de mi inconuplota carre-
ra el haber sido uno de los maestros de us-
ted y el haber podlidu tener alguna influen-
cia en sus ideas literarias. Como puede n¿ -
tcd supózKerj enyié , al mismo tiempo que 
al señor Reinoso, un ejemplar para usted 
y uno tanibién para Guerra y Cañete . Es 
posible eme se lluivan cxl raviaflo. 
Aquí le epiyío un iiueyu ejemp'ar para 
astea y otro para el señor Pereda, a quien 
agradez.co mucího el envío de sus novelas. 
Como fverá usted, trato de bacer un tra-
bajo corto, de quiiiitaesfíiuiia. Ya que no 
alimjenk), que no es posible, quisicia que 
•hallase usteil en él uu poco de aroma. 
Tampoco be recibido las conferencias de 
usted, de que tenía noticias por jos peri-ó-
dioos y por a lgún oyente. 
Míe dijeron que al concluir 11I.OS Hetero-
doxos» tnata usted de pnidicai- la «'HiStq-
ria.de la E s t é t i r a e spaño lo» . Ya puede us-
ted siqxtner c u á n t o me interi'sa rwi. Yq be 
hech'o estos d í a s un extracta de Estéticíi 
Uunlslica, para cumpl i r con el puesto que 
(mal ile mi gMfto) me dieron en la Acade-
mia de Santo TornÁH. 
iCousérsese ust-ed Inicuo y mande a su 
afectísvimo y reconocido amigo, q. b. s. m.. 
1VJ. MlLÁ Y FONTANAl.S. 
» * • 
ConiH) h n de la velada, el eminente es-
critor y p rur i to dpn ¡Carmelo de Echega-
ray, aíijigo del ifiaestro difpntx), leyó un 
soberbio trabajo críticHi, hablando (ie la 
personalidad a l t í süha de don Mwreclino 
Menéndez y Pelayo. 
Comienza el s e ñ o r Echegaray, daml 
con ello una mu'esti'a de su iniidha DXO 
destia, asegurando qi^e no es é l el m á s a 
propósi to ipara enaltecer la (gloria del ge 
nio cuya ipeqmria se 'honraba en aquel 
acto; pereque no supo pegai'se a eílu, 'fwr' 
que e« obligación di; todos' prestar su cpñ 
cursi» a cuatquier empi'esa que sirva pa r ¡ 
l>oner ante los ojos de las gentes la gigan 
lesea figui'a de aijuel houihre a uuien Dio 
do-tó con los iliipi's ije la i a b ¡ d u r í a . 
I'a.ra retratar a vuestro in iuor la l paisa 
m< hacen taha rondiiiiones "^e enténdW 
miento que yo no poseo, aun contando cpn 
vuestra t)ene\oleucia, para daros alguna 
enseña u/u de las que en la 'vjdá de dor 
Marcelino se desprendeu. 
'La semilla q u é se lyderfce en ej oído de 
(»yente, casi con seguridad puede afirmar 
se ipie da í r u l o ; jior eso no se debe eolia 
a tontas y a jocas. 
Habla de! estilo del insigne polígrafo 
recordando la frase de Ar i s tó te les : «La 
perfeedió^ del estilo es tá en que éste sea 
clan» y m YMMH) asegurando que el pro 
pió don Míii'ce'ino decía OUj pai'a (;l el.mi' 
j o r estilo era el senc-iUo' y que cada 'vi-
h a b í a de escribir m n m á s senclllej!. 
Dice que ¡o que quiso siampre el sabit 
tu.e h;.r;iianar el Arte con la Ciencia, y qm 
predlicó k, ^ In lp t ád y la sevendail c'ientí 
fica del mlétodo,' 'ivüno conducentes al ha 
llazgo de la verdad cienií í icá. 
Luego explica el am>or del gran estétior 
por la IJislnria, a.se.gurvindo que para leei 
la h a y que comprender l á . 
lleliere n i á n bueno y car iñoso era don 
Marcelino 'Menéndez y Pelayo' para su 
disclpuJos. a ipiienes auxi l iaba y guiaba 
como aquellH á $ m m a de fuego que mo? 
traba a los israeldta.s( «I caniiirp) a t r avé 
del 'íjesiei-to, poméndose al seryíejo de 
humilde inyestigador que le necesitaba 
a f a n á n d o s e por servirte, yendo mucha, 
veces lél mispio a su ésp iénd ida bibllotec¡ 
a buscaj.- lo que e) d i s c ípu lo ' no enenn 
traba-
iKxpresa IUI-HO. e n (-áljdos p á r r a f o s , oó 
mo era don Maree!jau» (je poiiílaijoso 
e 
Si 
con que el Ateneo de Santander obsequia 1 porten losa miemoiiiay la rara c lar ividencia ' cuart i l las en que el ilustre al insigne cronisita de las vasoongad 
• * • 
Con objeto de que nuestros lectores sa 
boreen en toda su extensión 
cia, de que no hemos heoh 
^ S i í T f f r ; . n t f S n . i i f ^ S S 8 ! obra copiosís ima, colosal, de M e n é n - ] « P é r e la Victoire.,, desfiló e su p u b h c a c ó n , c o n t i n u á n d o l a en d í a s su-|de7 y p ^ ^ ^ 6 ^ de llIla ]u.1 
mlinosu, conclen/uda, fruíto de un esp í r i tu 
as. Ide que daba imuestras en todo momento, y ¡ m e n t a este primer 'verso imnortai 0 ^ 
j su estancia en Madrid y en Roma... Toda ' tuyen una bel l ís ima pág ina , pien. j50^ 
l i a vida de estudio, en íin, del hombre sa- | t imiento y de emoción, que reatító i * Í 
r Á n ^ i r ^ f A r p n 1 > i l , WÜ* ̂  audiioi io. a la evocación lagro de'tener suspenso el ánj í íw??^ 
ooraeren- (itl | |)a:al)I.a m-ejiád? de sentimiento clel g e n t e s tmb) el tiempo que dinY, J, , ̂  io,j 
•,> , I s eñor Kernánde/ . Llera. lA los acordes de la marcha ' l ^ ' W 
cesivos. 
l o t de 
Sus sobrinos doña rarmen (viuda de F . Fons), don Enri-
que y doña Nonita del Diestro, doña Matilde y don 
Luis Carreras (presbítero): sobrinos políticos, primos 
y demás parientes, 
COMUNICAN a sus amigos tan sensible 
pérdida, rogándoles la tengan presente en sus 
oraciones; por lo que quedarán eternamente 
reconocidos. 
L a misa del alma se celebrará hoy sábado, a las ocho de la mañana, en 
la parroquia de Consolación, y los funerales tendrán lugar, a las diez de re-
ferido día, en la misma parroquia. 
El excelentísimo y reverendísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Pumeraria de Ceíerino San MflHín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 
Comprad los petits ftoia. marca france-
sa, de R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinardias.—'Cirugía greneral.—En 
fenmedades de la mujer.—Imyeolones del 
606 y sus derivados. 
ConsvlU iodoi lo» día.», de once 7 me-
dia a una, excepto los días festivos. 
m:wí;OPs. N T I U E R O J . • • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO E K N T I I T A 
d« la fasultad da Mrt l t lna d« Madrid. 
CamraUa de diez & UHA y d« tre« a Hi*. 
Alamtda Prlmirt. 1f y IJ.-Tiléfwio 1W. 
Vicente Aguinaco. 
OOULISTA 
Otnsulta da d i n a una y dt trst a •• la . 
• L A N I A . N U M E R O tf. 1.» 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Fartofi—-ERfarmadadaa da la mujar—Vias 
urlwarla». 
AMOS D E E S C A L A N T E , 11, 1." 
Esfiealalleta en enfermedades da la piel 
y aearetae. 
Radium, Rayoe X , electricidad médica , 
batió de luz, maaa]e, aire callente, etc. 
Cowalta da días a mu*,—Wad-R*», 7< I . ' 
bueno para con todos. No cabííí. ¿>̂  sú p 
d i o la animosidad (íontra nadie, y por k . 
íp molestaba todo lo que t rataba dp her i r e 
alma ¿Li) iluiiiibrt-, imagen de B'ux.. 
Contíimi;! \i>.-^fi¡éi ihablarulo de .-uand. 
fué do^ Marcelino a . . - s u i ^ i ^ # .Harcekmí, 
y oyó Ui palabra llena dé sáp iena ia de 
Llorens y Mi l i i y l-Diitanals. El p rap i í 
maestro aseguraba en Ofaijión solemne, y? 
ó?í pl ocaso de su vida, que no podía olvi 
f * ? ift t t í támié f W t ' f o de iBarrelona, \ 
m&fí m Wfíor por la ciudad condal 
q m Í0'9 catalanes » ío «iguen agrad.ecien 
3») ¡fiem^F^ u J.iayés de l.os añps . 
•Gené!V)sameñte p a ^ ó el ñlustre pc/jígra-
fu .a Milá su amistnd, na Aólo con m^es-
peto y- 'venpraclón a su sapiencia, sino de-
diicándole »u magistral obra «Las ideas 
es té t icas de iUfiiíñü}}. 
IAÍP una carta, jseaeiíia y bumilde, de 
sabio, enriada a'MJki y Foii tárjals el 2$ de 
septieanbre de 1883, en la que le daba ¿lien-
ta de la libertad q/je sé í^abía tomado a 
dedicarle aquella Hiistocip estijipenda, d i -
cüéndole que le liebía a él todo jo que sa-
b ía en m a í e r i a s literai-ias, y que no \$ 
bía pedido p§fjpa£$o paciá dedik'arl'e su 
obra por miedo « H¡}Í>? dada su modestia, 
le pusiese a lgún repar**; f iablápdole de 
pmo de los ivolúnipnps de que wmiponía 
y de í m onidhas erratas qup t e n í á ' e j p r i -
mer tomo. 
Así era de niodesto,¿/quel grande l iom-
bre, que, seguramente, no a r^yó mmcu en 
SU lonobo valer y a cuyas obras m puede 
irse ftiiausa a saber p resunc ión . 
rH i i t imia el spfior Enhegaray dp'-arro-
llandc su docta conferencia; asegurando 
quf don 'Marcelino .fué un insijgnie patrio-
ta, que j m w i i ó de todas las regiones de 
Espatia, a mpop f íombres ilustres s i rv ió 
dp panpgir.istii siBeef^ i n á n i m e aclama-
ción. 
Ya iprójaima su úl t ima dioia, t-i jnsign 
peusaopr dijo : ((La Historia no se eáeífb 
para geni> frivola y cas í ju ivana». 
l íxpresa <\cy.\méd el conferenciante la 
obl igación que tenemos iodos los e spaño-
les de l levar las doctrinas del n í aes t ro i n -
comparable, correspondiendo el mayor de-
bi r a Ins m mlafieses, ya que aqu í nac ió y 
m u r i ó el genik» de inolvidable meunoria. " 
, Cuenta c u á n sobrecogido se siente al pe-
uotrar en la magníf ica biblioteca, donde 
tantas iveces cstrecihó la mano del ga^io, y 
recomiendo que se cuide como se mecece 
el tesoro que «os legó don Marcplino, 00-
nu) una maravil la de la e rudic ión y la glo-
ria de ta Humaniidad, termiinando" con un 
Sentido p á r r a f o , en̂  (pie hablia dv aquel 
bombre dp bien, en cuyo pecho no pudie-
ron albergarse nunca sentimientos -de 
ave r s ión ni de rencor contra nadie. 
A l acabar su iKrtabiilísiima conferencia 
el s eño r EcStegaray, fuié muy aplaudido y 
fplicitado píMr todos, compníándose luego 
el soberbio discurso y l iac iéndose calmo-
sos elogios de la ilivstre ij>ersonalidad del 
autor, 
t a » 
En el aniversario de su muerte. 
...Venid; l.os montañeses irovadores 
delante deben ir, ahriendo el )>aso. 
a dejar en su lumlia ricas dores; 
las mejores 
que iMieibin ¡irrancarse en e| parnaso. 
1.a nnieiie, inexurable fu sus agravios, 
liende ciega eu el muiuio su guadaña 
Segando vidas y liando laníos: 
ni a los sabios 
(piisieia perdonar su liorriJile sañai 
Y al llamar en el mundo a toda pueria 
no reflexiona, en su destino ciego, 
que la fosa ccomim, ¡común y cierta!, 
no está abierta 
10 mismo pafa pl sabio y el labriegq. 
Que al salir por el bueco aborrecida 
dondp acaba esta vida transitoria, 
entra el zafio en el mundo del olvidp. 
y el qiigido 
del saber, .̂ 1 recn(;rd|), qu(' (\s la gloria! 
...Cuando el fríp a matar la rosa llega, 
o p| aliento de agosto la consume, 
cual burla de la muerte, que la siega, 
1  os entrega 
la esencia de su vida, ¡su perfi|mel 
¡olí. muelle! Aquí también l'uiste engana.la, 
al descargar tu acero contra este lumvbre. 
cuya vida cpntemplfl ¡pin ^xtasiada 
la mirada • 
de la gloria inmortal y del venpmbre. 
Que muerto el sabio queda la memoria, 
de su inmortal saper e" fnún «if.rto; 
pqr eso es que la vida de la gloria, 
ved la Ipstorift, 
fio empieza nunca basta que el bombre ba 
| rhuertó; 
;^íuerto?... Ab, no; los ojos soiladoies 
de aquel cuyas reliquias, esta losa 
guarda, cubierta de pintadas flores, 
trovadores, 
artíi abren su pupila podprpsa. 
...Cuando ya su magnífica mirada 
no encontró cosa nueva en esta vida, 
su alma, de su cuerpo despojada, 
subió alada 
a estudiar en la otra prometida. 
Si aquí tanto aprendió, y supo tanto 
como muestran sus obras inmortales, 
allá, donde no bay noche ni quebranto, 
decid: ¿cuánto 
sabrá ^1 mirip- con luces PternalPS? 
Se fué, se fué: cayó como la rosa, 
y al mundo le quitó su cuerpo de bombre. 
que oculto está en el boyo dp la fosa: 
mas la losa 
no sepultó el pérfume flp 1̂ nombro. 
Decidle, pues, al mundo que la gloria, 
cuyos despojos esta tumba encierra, 
vive la vida eterna de la historia: 
vibratoria, 
su voz recojre aún toda la tierra! 
Fernando Tejedor. 
cu ¡i insumo 
escogido que ha vivido una larga vida de 
conipeHetraclIión con óff'o esprnitu l iermano 
•en los mismos ideales. 
\ arias veces ñ u b o de in ter rumpir .e l se-
ñor F e r n á n d e z Mera la lectura, ante los 
aplausqa entiiisiásticDs del públiico, subyu-
gado por las muMlias bellezas que regala-
ban sus oídos. Al final, una ovación pro-
toisgada estalló unáHime. 
La lianda munici|pal tocó "despnfés la 
(cMarrlha fúnebre)) de «Rl ocaso de los ddo-
se-;», siendo aplau-didísiima. 
El Señor N'ignolle. caleilrát.ico d'e Fraq-
nés, leyó sogu ida mente la «Breve r e seña 
Uiblimgráfica de l̂ as obras de Menéndez y 
l'elayo)), de la que es autor el ca tedrá t iob 
de Uteratura iton Poltoarpo Mingóte 
Eguiagaray, el cual no pudo ser él mismo 
el lector de su trahajo por padecer una 
afptnfa. T r á t a s e , nomo c o m p r e n d e r á n nues-
t,rt>s ^pctores, de un estudio de las obras de 
que 'fué autor el pol ígrafo m o n t a ñ é s . 
En el intermediio volvió la banda munii-
nijial ia deleita nxis con la obertura ((1812», 
de Escihailkovwky. 
•Pliso térmtinó a la parte l i teraria de la 
velada la lentura de la Ihermosísimia «Epís-
tola a Horacio», de- Menéndez y Pelayo, 
por el señor F e r n á n d e z Llera, "quien dió 
a los magnífioos versos una en tonac ión 
sentida y apropiada, vhtfendo materia,!-
mente en sentimieii'to la poes ía de que es-
t á impregnada la igloillosn composicin. 
El pr imer verso de la ((Epístola» : «Yo 
guardo oon amor un libro viejo»... fuó 
comentado por el susodicibo señor F e r n é n -
dez Ll'era, quien dedicó el trabajo a sus 
alumnos. 
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cantado del agradable rato ipie |a ico 
le l i a b í a iproporcionado. vela,. 
E n el estrado, al 'fondo, estaba pi K 
de 'Menéndez y .Pelayo, que surgía í ^ l 
«botiquet» de flores, y a I'UVIK ia(| "H 
b ían sddo colocados los retratos d e U ^ ^ í 
su profesor de La t ín , don Francisr 
r í a Lanuza, y el padre del Horaiio m 
to, don Marcelino Meméndez 'PiYita]1 er-
A amibos lados de la puerta delfoJi , 
(a dos pláifones, cuyas levendas PM I a,l 
sentida dedicatoria ilel lliomenaje. ' 
A la deredha del estrado tomianin I 
to el s e ñ o r iFe rnández ÍJ'era v los 
Palacios y Mingóte, y a la ' izquiSf 
gobernador c iv i l l , s eño r 'Guillón v r - ' * 
Prieto, que tenía a su derecha g 
da, respectívamiente, al p ^ s i d e n t f í i" 
Audiencia, señor F e r n á n d e z Cainpr, . 
alcalde, señor Gómez Collantes. 
.Además vimos al comandante de tó« 
na, s eño r Angladu ; ni fiscal (|p ••1 n-
jestad, s eño r S ier ra ; al juez de ¡nst̂ , 
Buologia Marina, señor Rioja ; represonb, 
clones del Obispado, del gobernador J 
l i tar , de las Escuelas de Comercio & 
tica. Normal de Maestros, Artes y Ote i 
C á m a r a de Comercio, Diputadón m*. j 
dial, señores don J e s ú s Grinda, donwí 
Pardo Odriozola, al Claustro en plénofí 
Ins t i tu to y « otras personas que senM 
ñor ecordar en este instante. ™3 
La fiesta, en fin, oonstítuyó un 
resonartle, por el que fel/icitamos coneíi 
sión al ilustrado Claustro de! ] n ^ ¿ 
Gántabí-o. 
e - U ^ 
ción d'el . í istr i to del Oeste, don pl!!^ 
Estefanía ; al director de la EstacS 
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-La política y las Cortes. 
La discusión del acta de Santané 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L el fieñ^r RUIZ J I M E N E Z , se lee el 
Disposiciones oficiales. 'amen deJ Supremo sobre el mu d 
M A D R I D , 19.—La «(Gaceta» publica hoy Ghinc'hón, que proclama a l señor Gasal 
la« siguienteti dispoeicioues: (mjo), y se discute brevemente si de 
ü e " Gracia y .fueticia.—Real- decreto proctemarsele _ diputado, por eer meii 
royecto de obra* de repa- ^ d a - ' r fm se aPn,,eba '« P1"* 
Fiesta adpiiral^le, en verejat}, fqé la ce-
lebrada anocíhe eq el Institu'to C á n t a b r o , 
organizada^ por el Gláiisipp dé d'icino 'Ggn-
iro ilocente pam. iliqnraf la "memoria c)el 
linsigne pol ígrafo n ion tañés dop ' Marceliir 
no 'Meqéndéz y iPelaiyp. 
El aspei-to que ofrecía, el salón era i'ea'l-
nlíente upagnífi00; tal era ja concurrencia, 
que inucthás per^oiiiíis 'hulíieron de perma-
necer en (íin y np pocas se agolpaban en 
las puertas y en las •veiitanas f(e la galena 
superior del edificio. Ocioso es decir que 
las damas samtanderinas t e n í a n una nu-
trida rep resen tac ión en el acto. 
La banda municipal , «títuaíja en el («ihall» 
y dir igida \HW dóq ^ r i p .Brptón, inter-
pretó muy bien los aire!* pp ip tañe jes in-
ti tulados ((La T ie rucá» , (le San tamar í a . ^ 
A ciin't.üniadH 'm, el .•ilustre djirector del* 
liistH.uto. .scñi»r iFerriiández Llera, leyó un 
discurso que, cofpo í?üyo, fpé qp priajigio 
de erudición y de bien "decir. Qoqi^pzo c\-
pLii'andi) el inotiivo que l i a iiupcdido que el 
Inst i tut i j Cánilahro rindiera este hoiinena-
jc a !-' ipás alta gloria de la M o n t a ñ a : fué. 
«lenclllameoii,'. |¡i carencia (je un IOCÍ̂ I ap 
to para'celebrarlo."il'.or esta razón ppdero 
sa, el primer Centro de epseíSafia^ de San-
tander no ihabía cumpMdp este sagrado 
debei. 
Tarea imposible ser ía el intentar seguir 
•paso a ipasn la nota^l*; (fiséí-taqión del se-
ñor F e r n á n d e z Llera, en la qiie capf|)eó 
con sus mejores galas la lozanía de su es-
p í r i tu e}íi|UÍSfito, tan rico en niatices; asi 
es que iheinos de conj.ep'tarii'()s con dar un 
igern extracto, que na sutisfar4 a nuestros 
ectpres ni nos satisface" a nosotros. I l n -
biéuafl^os quejido reprodunir a.Iigunos fáo-
¿os del ooiabilísiiiu) trabajo del s eño r Fer-
nández Llera ¡ pero oomo, spgún se nos ex-
presó, era deseo de didho seño r ,que sr pu-
blicase el trabajo ín tegro , en caso de dc-
terpilinarnos a Ihacer uso de la auitoriza-
cíón ma-' /pos concedía para ello, y por otra 
parte «1 exceso de pr iginal no nos penmite 
ilisponer del espaoio tuificientp para ello, 
liemos de renunci,ar, cotí Veriladera pena, 
a l ionra r estas (^»ltiMinas con Uu) l»e.lla 
producción. 
El sem»«"Fernández Llera, cuya vida es-
tuvo siemipre ligada a la de Menénilcz y 
Pelayo por una amistad inquebranitable, 
que comenzó en kis primeros albores de la 
niñez, puede decirse, hizo un relato, Hénn 
de sugest ión y de emortión pía, de la vida 
del llorado sabio, tíus estudios de los clá-
sicos latinos, cuando apenas tenía diez 
año?; ; su amor anextinguible a Horacio, a 
V i r g i l i o . . . ; sus pnim'epos estudios de filoso-
fía, en Santander; su puaroha a Barcelo-
aprobundo eQ p u ü e repa 
rációi i en l a iglevsia de 'Santa Mai ' ía de l a 
Redonda (Logroño) , 
Inserta t a m b i é n laa djisposicionefi de 
Gueri-a y Hacienda firmada-s ayer 
E l acta de Santander. 
E l conde de Romanoiie*> fia manifeetado 
que no o c u r r í a novedad. 
El Consejo anunciado para esta tarde, 
a í a e oincoj se c e l e b r a r á en el Cougreeo, 
pues, como ha de continúan- el debate de 
a c t a « , ila hora d̂ e ce leb rac ión depende de 
l a ex tens ión que alcance la d i scus ión . 
Esta tarde ee d i s c u t i r á el acta de San-
ki nder. 
Será la jornada dura y el debate m u y 
interesante;—dijo Roinanonefí—; Escucha-
remots lo que s é diga y veremos. 
Elogió lá in te rvención del s e ñ o r Barro-
so, cal i l icánd. í lo de ojiortuna y mahifes-
l^indo que defendió con amor al Supremo. 
Se ha « o r p r e u d i d o de que haya gentes 
a quienes <;ause ex t r añeza que se discu-
tan Ucnto las actas, 
'MÚcbü m á s se d i s cu t i r í an—dec í a Roma-
nones—ni en jugar de versar los debates 
sobrenlo^ dirtamenes del Supremo tuvie-
ran que discutirse Ion d i c t á m e n e s de l a 
Comisión de Acta.s. 
L a huelga de ferroviarios, resuelta. 
E l minis t ro de la Gobernac ión ha de-
clarado que las noticias de los ferrovia-
rios son m u y satisfactorios. 
Anqche el gobernaditr de Oviedo, y hoy 
el de LÍI, C o n i ñ a , han telegrafiado comu-
nicando haber retirado loe obreros la no-
tificación de ¡a huelga. 
No queda ninguna sección que no ha-
ya retirado la l omunjcacuui del Gobierno 
c iv i l . 
Puede darse por ex t i ngu ido—según el 
s e ñ o r Ruiz Jiménez—^el ú l t imo rescoldo 
de lo que pudo sef importante incendio. 
Hi'speolo al conflicto de los ferrocarri-
les KcDiiómicos astortlanOtS, c o n t i n ú a n las 
gestiimes, oorjfl^ñdóse en que ee l l a g a r á 
a una solución. 
La huelga eslá •anunciada para el 
día. S i 
VA ah-alde de Rosas, l a compañado del 
diputado por a(piel dis t r i to , ha visitado 
al minis t ro , para sol ic i tar que se despa-
che con urgencia el expediente de ensan-
Che fie aquella puhlii.clón. 
Banquete. 
El min i s t i o de la Goliennación ha sido 
otsetpuá^-do opn un almuerzo por los so-
cloe del CaiSmn de Madr id , en prueba de 
ei 1 ririo al que husta su e levación a l m i -
nisterio l'ué presidente de aquella Socie-
dad. 
C O N G R E S O 
A las tres de la tarde se abre la ses ión , 
bajo la. presidencia del s e ñ o r Vi lkinueva. 
El hanco azul y Jos e scaños es tán de-
siertos. 
Al d nse leelura del acta de la ses ión 
anterior, el señor ROMEO pide que se 
lean Ins a n í c i i l o s del reglamento referen-
tes a la falla de ipimero de diputados. Se 
lamenta de que se apele a toda clase de 
medios para ponsegltir un aelia, y luego, 
ru-audo se ha conseguido esa represeuta-
ción, acudi'ii j a m á s a lia C á m a r a . 
Añade qpe nunca ha habido n ú m e r o 
suficiente para celebrar ses ión, sino cuan-
do se ha anunciado previamente (pie iba a 
haber f l i lgúa jaleo polít ico, pide qtp n.s-
teii en acta sus palabras. 
'Cuino durante el liempo en que ha esta-
lo hahlainlo han entrado bastantes di -
ouiaih^s, dice al s e ñ o r l l O M K n (pie re-
in i su propos i r ión de que se cilfule id 
iii'rmi!i-o. 
¡Sin discusión se apruebo el .acto de la 
-"Siiii i anteriur. 
Son apriilNolos |us dichimenes de las ac-
tas de Ouinlanai ' dn la Orden, l 'aleucia, 
M.otia de Ruliielos, Arévalo . Vai|de|-roli!er-, 
A m n r r i o y Quiroga. 
Entran "los ministros de la Gobernac ión 
y Gracia y lus t ic ia . 
Después de algunas obselavaciones sobre na, donde estudió bajo la dirección de don 
M"8fW-p) MWA y iFwvfcapals, 7 í lQ?)^ ^ V } ^ Incapacidiad tje lo^ jqeee*, por 
'En este momento se sienta en el 
00 azul el s e ñ o r Gasset, el cual es fi 
•ttado. 
'Se apruelmn las actas de Santa M 
de Nieva y Yecla, y son proclamadosi¡ 
putados los s e ñ o r e s Delgado y Codonill 
iSe pone a d i scus ión el acta de Ca6tf(| 
geriz. 
E l s e ñ o r CRESPO DE LA RA 
l a validez de la elcción, que es combaill 
por el s e ñ o r ARLAS. 
1.a in t e rvenc ión del señor PEDMffl 
ila, or igen a un incidente, que rortei 
presidencia. 
'Se aprueba el dictamen. 
Se aprueban las actas de Altnoru 
Badajoz. 
Se da lectuia al dictamen del Saprra 
proponiendo la. nu l idad de la pl€CCÍÓB| 
dis t r i to de Ribí idavin y que se pm™ 
nueva oonvocatoria. 
E l s e ñ o r ESTEVEZ, candidato pfll 
inado, combate el 'dictamen. Acueí 
minis t ros de Gobernac ión y (iraciay^ 
t icia de hiaiber realizado presión. 
El s e ñ o r R U I Z J IMENEZ lo i W 
tundamenle. 
El s e ñ o r ROSADO, en notnbff 
Comis ión, defiende el dictamen, 
aproliado en votación nominal. 
Se aprueba el acta de Ecijn. 
El aota de Santander. 
Se pone a debate el dictamen j e l j l 
bunal Supremo aceroa del acta 1 | 
tander, proponiendo la proclamé0" 
s e ñ o r Solana por el tercer P1166'0'S 
g a r . d e l s e ñ o r Hoyos sáinz, 'l!16^ 
proclamado por lá Junta provmw1 
1 ',",l's'1- , , ,\M 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Me ' f f 1 
impugna el dictamen. ., [̂¡pi 
T>efiende la validez de la elecn"". , 
ñ o r Hoyos Sá inz , que alcanzo e n g | 
«I tercer puesto por aquella <•lr(',1' 
ClóU. mnííW 
A f i r m a que el Tr ibu no I Si'l>rT!f> 
bia de cr i ter io en cada nuevas 
así anula algunas actas poi' 
mot ivo que |en « t r a s ocasionee 
su validez. 1 
Muchos de los dh- támenes -•; [ 
t ido son un ul t ra je a la jiistww 
razón . (Runiores.) .•hiii^ 
Dice que anteriormente el *"?-Jp 
premo castigaba severaniei)te e' ^ j | 
del Cuerpo electoral y cita ^ ^ ¡ i 
mante-níia este cr i te r io en l'.*"1 • '^x 
Aquello—aftóde—Pivi u\u:)\Vu\ 
real"'3" , ^ 
Con 
el n'f! 
; los diputados que ^P^^fpníofií• 
)r el pueblo, deben su acta aü' ^ 9 




premo ha acordado no admi'11 
tas ninguna, prueba de s0')0,.¿flji(i6ri 
embargo, es públ ico que e" 
fritos se han gastuado mili"1"'1" .,, HIP"1' 
R,l Tr ibunaI Supremo sabe « ¡ J ^ 
y, sin embargo, no quiere a'^l '' 
ñ o pi-uelm de ello. el 
Con los d i c t á m e n e s emitw'0^«lutó^ 
o nos lleva a l imperio ^ ^ipíe 
c ía , y a nosotros el Tribunal » f 
nos inspi ra confianza,. i .,..,,1111 , . 
• (El s e ñ o r Seriante le i n ^ ^ l 
palabras que no se oyen dê 0 
do la prensa.) , ¿ M M ^ M 
s e ñ o r ALVAREZ: M ^ ^ Í Í S , K : l 
itlcas su s e ñ o r í a ; poro. '"joH1'1'̂  
s e ñ o r í a de a l g ú n • dictarn^^ioJ» 
,1^ w"¡m 
su 
ser ann la íb i un acta no 
eleoiónl ,„ í iP* 
El s eño r MORAL: Si. Lá 
El s e ñ o r A L V A R E Z : l ' * ^ 
en la elecciíUi de SanUiii^LjUail 
sa. ¿O creéis (pie el oclia 'le v , 
la Nía es vei-dad? mV ̂ | ( i í 
-El .señor S E Ñ A N T E : ."".;„, « 
El s e ñ h r PEDREGAL: „] n11" 
electores "votando a su lavo' > 1̂ 
en conttvi. ^ sit 
Varios diputados ieforiii1^(1|1¡iiitt! / 
de 1^, «;finpae¡óii del *e$ot 1 
Públi 
1.a 
recen p i 
^ I 
PI S»P¡3 
(106. ' ,,r,̂ ' l 
I 
de 
• ; , i l i : , > ' 
CUADROS DE LA G U E R R A . — E n tre el terror y la esperanza. 
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oroiiiiicve un p e q u e ñ o alboroto, que cori.3 
L presidente. 
' El señor A L V A R E Z insiste en que H ac-
ig (je Viillanuéva de la N7a es a rc l í i í a l sa , 
v feermina afirmando que por dignidad del 
parljiiuento debe deelararle la nulidiad de 
¡o elección. 
7E.] geñor SECANTE, defiende el dicla-
fotia del Supremo. 
Afirma que en La M o n t a ñ a el refomiis-
gg uiiii cosa exótica. 
EJ señor PEDREGAL: l ia dado pruebas 
fl» su existencia, porque, aun aceptando 
CHIKI bueno lo que viusutrius qneréiB, sólo 
¡ IV 17 votos de diferenciia. 
¿ \ señor S E Ñ A N T E : De sobra sabé i s a 
nuién se deben neos I2.0(X) votos refor-
dietas. (Rumoree.) 
\rm con Ja a n u l a c i ó n del acia eisu el 
geñor Solana tendr ía mayor í a . No vale dis-
cutir de mala fe, s e ñ o r don Melqu íades 
Alvarez. 
• El señor A L V A R E Z : 1,0 de la mala fe, 
su señoría. Nosotros no tenemos esas ma-
ñas. : 
Rl señor S E Ñ A N T E : Eso de las m a ñ a s 
quédese para los reformistas. 
.Después hace un detallado y concien-
7,udo estudio de .la elección, deinostrando 
conpruel)as irrefutables el t r iunfo de don 
Marcial Solana. 
Rectifica brevemente el s e ñ o r A L V A -
REZ. pidiendo que el dictamen se vote 
en dos partes y por separado: una, la que-
afecta al primero y s e g u n d ó puestos, con 
ía,;que está conforme, y otra, la referente 
•al tercer pneeto. 
También rectiík 'a brevemente el señor 
Si', NA NTE. 
Interviene el minis t ro de GR ACTA Y 
JUSTICIA para protestar de algunas in-
tiinnaciones de los oradores acerca de la 
intervención del Gobierno en la . elección 
de Santander, y af irma que ni intervino 
en ella ni realizó ninguna pres ión sobre 
nadie. 
SG vola el dictamen en la forma pro-
puesta por el jefe de los reformistas, _ y 
en votación ordinar ia se aprueba la p í i -
mera parte. 
Los refonnistas Qrxiden notac ión nominal 
para la ú l t ima parte del dictamen del Su-
premo, que propone la p r o c l a m a c i ó n de 
don Marcial Solana en logar de la del 
señor Royos Sáinz, y por 93 votos contra 
13, queda aprobado el dictamen y procio-
íñádo el señor Solana'. 
Se aprueba luego el dictamen acerca 
de las actas de Almer í a , y se levanta la 
sesión a las ocho y media. 
SENADO 
Se abre la sesión a las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del m a r q u é s de AÍ-
mioemas. 
Es aprobada el acta de la ses ión ante-
rior. 
Se entra en el orden del día y son apro-
bados los d i c t á m e n e s admitiendo al ejer-
cicin del cargo f|e senador a los s eño re s 
Undesa, Lozal, Ranero. Pé rez Caballe-
jo yOmez Ocaña, los cuatro ú l t imos v i -
WilíCios. Y los señores ronde de Vi l lamon-
te, don Ksteban Molino."Tejada, Ga l la i -
d». manp iés de Lema. Elduayen \ Gil 
Hecerril. 
El señor GROIZARI) hace n .ns tar que 
<*oa el n ú m e r o de actas aprobadas, pue-
constituirse el Senado. 
Así se acuerda. 
Se reúne el Senado en Secciones, v se 
roanuda la sesión a las seis v inedia. 
se da cuenta de u-n dictamen de la Co-
l is ión de Actas, se declara su urgencia 
S fie levanta la ses ión . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A las (•meo y media de la tarde se re-
unieron los minstros en el Congreso, pa-
ra celebrar Consejo. 4 
^ J L M í t r a r dijeron todos que no llevaban expedentes de importancia. 
Consejo t e r m i n ó a los ocho de la no-
na^iín0 'i'" ^ i s t i ó Pl m i n ^ t r o de Gober-
a.ion, el señor Alba fué el encargado de 
7 ;' ^ferencia a los periodistas. 
roiS-"7" 'd"-ieiul0 'ine hab ía sido un 
Pc ,S¡ | , ; ,r; i tr<?1ar ' ^ ' ^ t i o n ^ sociales y 
S e s I ' ' ' ,V l iabían a m b l a d o impre-
gnes *nbre la marnha del debate de las 
que e s t a r á n abiertas mucho 
S Gobiprno celebra Senado si 
constituir;'! 
Agl-ejr 
u /a |; ¡a d i scus ión de las actas. . ' 
nes J ¿ ^ h^bló de las cnestio-
my pronto t ambién , pues 
Cílrbón, a.l tr igo, al «ul-Ks ^ í e r e m e s a de cobre. 
a l a? f -ám ' " ' ' « " P u e s t o s se p r e s e n t a r á n 
l » W t o í Z T ' o m c a i m p l i r el 
torio. g ' P01'0 Co» c a r á c t e r transi-
w í i T l p n i l ' ! a n V ' n ^ I " * el Consejo, en 
Pmve<dn?l1ales' « P r o b a d o algunos 
^ n i a n e n , 0llnii,',,-s ('ue presentan, al 
a la n m ¿U y ante6 d í , , á Alienta de ellos 
« í u e ^ n ! 1 ! — r o n í'" pl Consejo asuntos 
K ieran 8aber op in ió ade todos 
haausenie,S' ^ ^ a l ?un í ) ^ encontra-
«fl-SáS^ 'lel ba^00 «-snil la jus t i f i -
eir,,, . Mor tenía embargada la aten-
l ^ l | ¿ i ó . . V r f e A , a , n T , Í ' , n ^ ll,"Pllt,'S-
ciónS í,.l mi'nistro de la Goberna-
litioa a, ,,al'<"'il.i.io para, defender la po-
to-^dü,, ^0|nerno. s i en a lgún alomen^ 
P ^ ^ L i e q i ^ á ? |,"r '^un' 
'^ncia , e . i n s t a n t e , pues la 
Ini,ll ; l media entre el Congreso 
c.u. ' " " y Poca. 
Lon -lio fin al a refrénela. 
ha dicho 
tiempo. 
L a Junta de Transportes. 
I.a Junta de Transportes ha celebrado 
sesión, bajo la presidencia del director 
g i ' i i ra l de Comercio. 
La .Imita quedó enterada de haberse 
cumplido los acuerdos adoptados en re-
uniones anteriores. 
Se dio cuenta de las nuevas peticiones 
Nidadas y se .concedió ampl i tud de tone-
laje para impor ta r trigo a las provincias 
de A n d a l u c í a , Valencia, Gu ipúzcoa y Viz-
caya. 
Se volvió a trata r de l n r u e s t i ó n referen-
te al c a rbón y se a c o r d ó enviar a l Go-
bierno una moción; muy extensa.. En ella 
Se dice que cumple a La Junta l l amar la 
Mención del Gobiemo sobre la necesidad 
imprescindible de acudir ,'1 remediar el 
mal or iginado por la falta de c a r b ó n , por 
medios m á s r á p i d o s de los {fue dispone la 
Junta, para completar las medidas que 
ésta pueda adoptar. Estos medios pue-
den ser la l imi tac ión del consumo y evi tar 
el despilfarro; l i m i t a r el a lumbrado de 
las grandes ciudades desde media noche; 
reducc ión del n ú m e r o de. trenes de lujo; 
t e r m i n a c i ó n de las nuevas instalaciones 
h id roe léc t r i ca s : tarifas temporales redu-
cidas para la ca lefacc ión h id roe l éc t r i ; va-
riación de horarios, como han hecho en 
otras naciones; faci l i tar el empleo del car-, 
bón vegetal y l a confección de c a r b ó n de 
brezo en los montes comunales. 
iLa .Tunta t e n n i n ó la sesión a las ocho 
de la noche. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
Ecos de sociedad. 
i 
En la Iglesia de las Sienas de M a r í a se 
•afectuió, a las nueve de la m a ñ a n a de 
ayer, el matr imonial enlace de la bella y 
distiinguida s e ñ o r i t a |Maigda,lena iGarcía, 
hija de nuestro part icular ami/g'o el opu-
leñio maviero de este puerto, non Francis-
co Garc ía , con e.l dist inguido joven don 
(ionzalo Ouintana, vista-delegado del As-
tillero. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
I ra ncisco Ga rc í a , padre de la novia, y do-
ña Feliisa Quintana, hermana del novio. 
K i m i a r o n las acias corno testigos de la 
novia don Antonio Vallina y don Eduardo 
García ; Comió testigos del novio firmaron 
don Befiitó M a r t í n e z OPéirÓ y don Carlos 
Albo. 
Despnés de la ceremonia pasaron los m -
yitadós a casa de la novia, donde se les 
obsequiió con un bampi'ete, servido por el 
restaurant Royalty. 
Los novios salieron en au tomóvi l para 
l'csipiera, donde p a s a r á n una temporada. 
Deseamos a los recién casados eterna 
felicidad en su nuevo estado. 
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El triunfo de Benavente. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—El enorme t r i imfo alcan-
zado por iBenavente con el estreno de «Ciu-
dad alegre y confiada», ha despertado un 
entusiasmio sin l ímites en todo Madr id . 
Los concejales han concebido el proyec-
to de rendir un homenaje de adnüiración 
al insigne dramaturgo. 
Ivos señores Colomer v Pérez Chozas han 
presentado una proposición para que se 
dé a la calle de Atoaba el nombre de Ja-
cinto iBenavente. , , , 
IEI concejal sefior Crespo ha presentado 
otra , pura que se v a r í e el t í tu lo a la plaza 
de Oriente por el de Jacinto Benavente . 
Los periódicos todos, sin d i s t inc ión , ha-
cen n n á n i m e s y ca lu ros í s imos elogios de 
la genial obra. , , • , 
«ÍLá Acción» dice, que la obra ha produ-
cido una violenta sacudida en el a lima 
nacional. .. ' 
E n otro lugul• afirma que nos sentimos 
urgullnsos de ser españoles poique lo es 
Jacinto 'Benavente. 
En la sección política dice que el P a i -
lamento español es el Parlamento de la 
«Ciudad aleere V confiadaj.. 
«La T . i b u n a » v el «Heraldo» publ icán 
cr í t ioas enfusiás t icas . Hasta los per iódicos 
M «irust» son u n á n i m e s én calificar de 
portentosa la obra y en reconocer el g ran 
triiMMfo conseguido por Benavente. Uraca--
mente los per iódicos republicanos t ra tan 
de e m p a ñ a r la obra, diciendo que la ha 
empequeñec ido el mismo autor al preten-
der aludir a algunos polítíoo^. , 
Aunque nimgún periódico n i n m g u n crí-
tico se aventura a ^(••'1•lo^ pr \e ' ̂ ^ J ' 
todos está, que el personaje el Desterrado 
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V A R I A S NOTICIAS 
y Rom a nones. 
ha conferenciado esta 
del Gobierno. 
fieAor Dalo que hab ía 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En el Argonne ocddental, el enemigo, a 
.-unsecuencia de una explosión de minas, 
ha intentado penetrar e« u n P ^ 6 * 0 sa-
lante de nuestras l íneas , cerca de Samt-
I l u b c n Nuestro Uro de contención fia de-
tenido en seco ál adversario, que fue re-
, ib a/a do a sus trincheras. 
En la iacraierda del M.^a, los alemanes 
0,1 la dis,..,.",^"rN'"l,,ri' l>'('"*w pref íentar , 
^ enm^,n.a'1 M e , l ^ j c de ik Corona, 
•Respeé " ' I de canter económico. 
ll'Ío cniP L ^ f luración de estas Cortes, 
4ue na tndoe i ,niisrao conde el que 
r e a ñ ü d a r ó n , al atardecer, sus ataques en 
la ie.gióu del bosque de Avocourt y la 
' " E s t o í ataques, extremadamente violen-
tos/ ef - .uados ; g r a n d e 
Sin embargo, en el centro, el enemigo 
ha podido apoderarse de una p e q u e ñ a 
obra situada al Sur de la cota 5?87. 
Varios intentos de ataque hechos por el 
'•nemigo para ensanchar y progresar en 
este punto, iban sido detenidos en seco por 
nuestro fuego. 
En la pendiente Noroeste de la cota 304, 
un dntento enemigo para recuperar el for-
tín conquistado por nosotros ayer, ha fra-
casado (Completamente. 
En la orilla derecha del Mosa y en el 
W'oewre, actividad regular de ar tál ler ía . 
lAviación.—Aiigunos aviones eneunigos 
lanzaron, en la noclhe del 18 al 19, tres 
bombas sobre Geradner. 
Los i t años materiales son insignJflcan-
les. 
Un aivión enemigo fué apresado ayer 
por uno de nuestros pilotos, cerca de San 
Menin. 
Los a-viadores que lo tr ipulaban fueron 
henhos prisioneros. 
El segundo teniente Navarre ha derri-
bado ayer el déc imo aeroplano. . 
E l aparato se ap la s tó contra el suelo, 
cerca de Valent (Argiona).» 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e j é r c i t j 
belga ha facil i tado el siguiente comuni-
cado : 
'«Acciones de a r t i l l e r í a rec íp rocas e i n -
temiitentes en diversos puntos del f r f f i -
te del ejérci to belga.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«Buques , aeroplanos e hidroplanos bom-
bardearon ayer eficazmente Har ish . ca-
yendo los proyecjtiles sobre una columna 
enemiga de 2.000 hombres. 
A pesar del fuego que sufrieron, nues-
tros aparatos regresaron sin. novedad .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 20. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En el sector occi-
dental del iMosa, hemos tomado las t r i n - »nAMO?«aO. MUMSRO 17. 
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Una conferencia de Maura. 
cheras enemiigas a'amibos lados de la ca-
rretera de Haulecourt a Esnes, hasta la 
a l tura situada a i extremo meridional dei 
bosque de Canard. 
Hicimos prisioneros a cuatro oficiales y 
120 soldados franceses. 
Los repetidos ataques del enemigo se es-
trellaron contra nuestras posiciones de la 
oota 304, suifriendo los franceses p é r d i d a s 
considerables. 
En la orilla derodha del Mosa aumenta 
a ratos la actividad de la a r t i l l e rm, llegndo 
en algunos momentos a ser muy violenta. 
Ha ihabido g ran actividad en la luoha 
aérea por ambas partes. 
E l primer teniente Bolcke d e r r i b ó su 
dédimosexto avión , al Sur de Rpondats. 
L a es tación de Luneville, como asimis-
mo los hangares de aeroplanos y los cuar-
les de Epina!, han sido bombardeados por 
nuestros aviadores. 
Frente •oriental.—Una de nuestras e 
cuadrillas de aviadores a t acó los puertos 
enemigos de Kionsica y Miralj iva. 
Frente ba lkán i co .—Nada que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la ori l la izquierda del Mosa, la In -
edia de a r t i l l e r ía ha sido m u y violenta en 
los sectores de Avocourt, cota fKH y Mort-
Homme. 
El enemigo no iba realizado ninguna 
tentativa de ataque en la jornada. 
En la or i l la derecha del Mosa v en e' 
"Wloewre, act ividad mediana de la a r t i -
llBríct 
La jornada ha transcurrido con relativa 
calma en el resto del frente, salvo en la 
C h a m p a ñ a y los Vosgos, "donde nuestra 
ar t i l le r ía demos t ró .gran actividad. 
Aviac ión .—Duran te la noclhe del 18 al 
19, nuestros aviones lanzaron numero.s<as 
bombas sobre el a e r ó d r o m o de Morange y 
las estaoiones de Metz-Sablons, Amav i l l é , 
Brieulles, Stenay, L e a d á n y E ta in y sobre 
los vivacs de Montfaucon y Azannes .» 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
El lazareto pecuario, 
La situación econémica de España. 
M A D R I D , 19.—Esta noOhe, en el salón de 
actos def Círculo Mercant i l , ha dado una 
coniferencia don Antonio Maura . 
E l sa lón estaba abarrotado de gente. 
M á s de nuil socios no han podido entrar 
por falta de" sitio. 
A l entrar el s e ñ o r 'Maura, estalló una 
ovac ión delirante, a la que el Ilustre pa-
t r ic io co r r e spond í a saludando sonriente. 
E l señor M a u r a ocupó el centro del es-
trado, teniendo a su lado a los señores 
Azcára te , Uraá iz y a la Junta en pleno del 
Círculo. . 
Comen/jó el insigne ex presidente del 
Consejo ag radecáendo la inv i t ao ión que le 
ha hecho el Círculo Mercant i l , con cuyos 
socios es tá ligado, por ser, como ellos, h i jo 
del trabajo. Anunc ió que p r e t e n d í a abar-
car en la conferencia todo el panorama 
general de la s i tuac ión económica de Es-
p a ñ a . 
^ Afirma que la posiciión neutral de Espa-
ña la coloca con gran ventaja para la hora 
de la paz. 
Dice que a las naciones en guerra, la 
•uestión que las agita en el fondo es la 
competencia económica , y las tropas ln-
d ian con el acicate de la 'competíVicia co-
mercial. 
Aquí , en las cuestiones obreras, no se 
ve m á s que la ifaz de la competencia; y 
esta ha o.-asionado la guerra actual. 
El valor y el entusiasmo, en pugna, de 
los soldados, se han visto aüiora con el 
mismo vigor que en iav guerras religio-
sas. 
En los pueblos aihora beligerantes, el 
día de la paz c o m e n z a r á otra vez la gue-
rra económica a levantarse con gran pu-
janza. 
Y ¿qué h a r á E s p a ñ a ? Esta s e r á una ru-
da prueba. Hay que expandir el dominio 
industr ia l , que es tan importante como la 
fue'za miilitar. 
En E s p a ñ a , el Poder público se opone a 
esta divis ión. En las graves circunstan-
nas q u t « t r a v e s a m o s , es obligatorio {tíron-
tar estos problemas. Hace falte que la jus-
ticia extienda, los respetos sociales, no sólo 
a los Tribunales, sdno en todos los ó r d e n e s 
Nos encontramos con que gran parte de 
nuestra producción nacional e s t á en ma-
nos de extranjeros. Deben de guardarse 
todos los miramientos a quienes han veni-
do a tecnificar la riqueza nacional, pero 
en las presentes circunstancias es grave 
el problema. 
L a primera obl igación del Poder póblico 
es evatar el desmoronamiento del capital 
nacional ; el Gobierno fíebe tender a que 
la riqueza, pase a manos de los españoles 
Aun así , E s p a ñ a no poaH invocar ese 
derecho si carece de los elementos que la 
hacen taita para ser independientee; si no 
produce todo lo que consume, p o d r á tener 
escuelas, carreteras, barcos. Consejos - pe-
ro no independencia. (Grandes aplausos ) 
A conseguir el bienestar económico nn 
bas t a r í a que nuestros 'Gobiernos fuesen 
un compendio de todos los aciertos Se ne-
cesita la colaboración de los ciudadanos v 
que estos tengan confianza en los eobef-
nantes. 
Hablando de lo..s transportes m a r í t i m o s 
y terrestres, dice qu^ las Sociedades es-
p a ñ o l a s tienen una precaria s i t u a c i ó n 
Agrega que hace muchos a ñ o s fué pre-
sidente de la L iga M a r í t i m a , v cuando fué 
Poder quiso favorecí- a la Marina, mer-
cante y 30.000 m a d r i l e ñ o s se lanzaron a 
la calle l l amándo le « ladrón». 
Si hoy loe navieros llenen una o r g í a de 
•gananeias, no hay que alarmai-se, mw* 
hay une tener en cuenta los aillos que han 
pasado perdiendo. 
L a M a r i n a merca-nte es la base de la ri-
queza, nacional. Los transportes terrestres 
no solamente tiene una. importancia eco-
nómica nacional. efrDo en todo el globo. 
Cuando se hizo la conces ión a las Com-
p a ñ í a s ya se s a b í a esto. 
Se miiestra par t idar io de "la naciona-
lización de los ferrocarriles; pero af i rma 
que es enemigo de su inca l i tación, por-
que cuando existen conflictos entre el de-
recho públ ico y el pr ivado, e s t á en peli-
gro la just icia. 
Defiende a las C o m p a ñ í a s ferroviarias, 
afirmando que ganan muy poco dinero, 
como lo demuestra el hecho de (pie ei i 
muchos a ñ o s no h a n repart ido dividen-
do o lo han repartido m u y escaso y tam-
bién han destinado para la a m o r t i z a c i ó n 
cantidades m u y p e q u e ñ a s . 
E l Estado no debe ser propietar io de los 
ferrocarriles, sino ú n i c a m e n t e reservar-
se el deiecho de in tervenir en sus serví 
cios y tarifas. 
Algunos arguyen que igual privi legio 
goza el Banco de E s p a ñ a con la emis ión 
de su billetes; pero no hay que olv idar 
que e l Bam-o es el corazón de .la riqueza 
e s p a ñ o l a y que sus coaisejeros y accionie,-
tas tienen en sus manos Ja a d m i u s t r a c i ó n 
y defensa de Jos derechos que debe defi-
n i r ed Gobierno. 
Cree que cuando llegue el momento de 
POB TELEFONO 
Considera que una de las 
n a d o » , aterrizando sin novedad alguna en 
el a e ród romo . 
Reparados los p e q u e ñ o s desperfectos, el 
señor Pombo subió de nuevo por Jos adres, i -' ; ' ."... -
sin que n i n g ú n otro entorpecimiento se I Con verdadera sa t is facción y grata com-
notara en el Bleriot . ' placencia—y conste que en estas l íneas no 
Las n u i n e r o s í s i m a s personas que, como ponemos el menor atisbo de vanidad profe-
todos los d ías , presenciaban entusiasma- aional, por haber recogido E L PUEBLO LÁN-
das los arriesgados vuelos del sin r i v a l TABRO la idea y dedicar al asunto el espacio 
aviador, pasaron unos s'egundos de ver- que su importancia m e r e c í a — h e m o s le ído 
(ladera angustia al darse cuenta dei áced- en la reseña de la ses ión celebrada el m i é r -
dente suifrido por el aeroplano; y aunque coles por el Consejo provinc ia l de Fomento 
al ver.al «San Ignacio» seguir su viaje has- que uno de sus d ign í s imos vocales, el estu-
ta la Alber ic ia cesaron bastante las zozo-
bras y los temores que se apoderaron del 
público, la gente no se t r anqu i l i zó hasta 
que los í n t imos de don Juan Pombo, que 
por teléfono pidieron detalles de lo ocu-
rrido se encargaron de d ivulgar la satis-
factoria not ic ia de que el suceso carecía 
de toda importancia. 
Nunca, como ayer, se exteriorizaron tan-
siasta m o n t a ñ é s y acreditado comerciante 
señor Va l l ina , pidió, en absoluto confor-
me con nuestra manera de pensar, que se 
realizasen las gestiones necesarias a fin 
de conseguir que Santander pueda con-
tar con u n lazareto pecuario. 
L a i nd i cac ión del sefior Va l l ina fué ex-
celentemente acogida por el Consejo, que-
dando nombrada en el acto una Comisión, 
cuenta en esta capital nuestro e n t r a ñ a b l e 
amigo don Juan Pombo. 
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T r i b u n a l e s . 
to las innumerables s i m p a t í a s con que ' que forman personas tan compe ten t í s imas 
como los. s e ñ o r e s Quijano, Odriozola y En-
r íquez , encargada de estudiar y propo-
ner los medios conducentes para la mejor 
rea l ización del pensamiento. 
Celebramos infini to, porque ello su-
pone t rabajar por la prosperidad y el en-, 
grandecimiento de la M o n t a ñ a , que nues-
tra ihumilde exci tación haya sido acogida 
y patrocinada por una entidad tan pres-
tigiosa como el Consejo de Fomento, lo 
que, para nosotros al menos, supone tanto 
como creer firmemente que Santander no 
t a r d a r á en contar con un lazareto pecua-
rio aná logo al que y a funciona en I r ú n . 
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tenecientes a dos divisiones '•ecíerdemente 
l i a d a s al frente, (han sido /impotentes 
rv^rn dPsaloiarnos del bosque de Avocourt I ello no debe renovarse la a u t o r i z a c i ó n a l 
? de n u e s t í i / p o s i c i o n e s l e lac ota 304. wxco <U E s p a ñ a . 
causas p r i -
mordiales de ila p a r a l i z a c i ó n nacional es 
la conducta que siguen los Cohiernos con 
las obras púb l i ca s , no atendiendo al ver-
dadero fin de tales obras, que debe ser la 
cohesión de todos los factores de la pro-
ducc ión . 
En lugar de ello los Cobiernos emplean 
las concesiones de obras p ú b l i c a s para 
satisfacer Jas exigencias de la política 
partidista. 
La Obnaé p ú b l i c a s se deben a la influen-
cia de los representantes de los distritos 
y se adjudican caprichasamente, siendo 
la consecuencia de esta falta de plan re-
gular que, mientras hay comarcas, p r i v i -
legiadas, se es tá acarreando la m i n a na-
cional. 
Las obras púb l i ca s sólo sirven pana re-
solver las crisis que asustan a los Co-
biernos. Deben respondei a.l fln que se 
crearon, porque en caso contrar io esteri-
lizan toda l a labor de lo productores. 
Yo he visto en Zafra pasar el r ío a na-
do y sobre borr iqui l los para t ransportar 
productos. Seguramente que el diputado 
por aquel distri to carece de influencia en 
los ministerios. (Crandes aplausos.) 
En cambi^ vemos que existen en todos 
los pueblos y poblachos monumentos er i -
gidos ¡a hijos adoptivos que nada hicie-
ron. 
El Cobierno actual af irma que se pro-
pone realizar muchas obras púb l i cas . Si 
sigue el mismo sistema que el anterior, 
m á s vale que no haga ninguna ; pero, en 
caso contrario, ¡bendito sea! (Aplausos.^ 
(Pasa luego a t ra tar de las consecuen-
cias de la guerra, y d e s p u é s de pá r r a fos 
b r i l l an t í s imos , que "son ovacionados con 
entusiasmo, dice que los ciudadanos de 
las nnciones beligerantes no regatean las 
prerrogativas que debe tener el Poder p ú -
bliro y consiguen de esta manera llegar 
a la m á x i m a potencialidad nacional. No es 
esto una dictadura, sino una completa 
c o m p e n e t r a c i ó n entre gobernantes y go-
bernados. 
En E s p a ñ a ha sucedido algo a n á l o g o . 
Se creó la Junta de Inic ia t ivas , que fué 
encargada de recibir las ondas hertzia-
nas de las ansias y miserias del pueblo. 
Esto estuvo b ien : pero no se concre-
tó, n i se resolvió, n i nada. 
Estamos en condiciones m u y favorables 
para conquistar n.uestra preponderancia 
económica , porque todas las naciones que 
nos aventaja.n e s t á n hoy en guerra, y lá-
menos que puede hacer el Estado es fo-
mentar la in ic ia t iva Indiv idual . 
No se pueden dictar disp^iciones en 
sentido contraio unas" de otras, porque 
con ellas se altera la base de todos los 
negocios. 
Ele Cobierno h a b r á hecho eso con bue-
na in tención , pero ha perjudicado la. in i -
ciativa, par t icular . 
.En el asunto de las harinas y el zinc 
ha publicado disposiciones contradictorias 
y el remedio ha sido malo. 
E s p a ñ a no debe esperar nada de na-
die, sino emprender la obra con sus so-
los medios y recursos. Venza, quien venza 
en Ja contienda, sólo podremos contar los 
e spaño le s con nosotros mismos. 
El cr i ter io de los Cobiernos e spaño le s 
ha sido esperarlo todo de esta guerra, y 
e s c u d á n d o s e en ella impedi r hasta que 
se hable de la guerra, y nos llevan hacia 
la ruina, y quiera Dios que no nos lleven 
t ambién liacia la infamia . 
A l terminar el h e r m o s í s i m o discurso de 
don Antonio Ma.ura, es ta l ló m í a ovación 
indescriptiible, que d u r ó hasta que don 
Antonio a b a n d o n ó el ocal y, ocupando su 
au tomóvi l , se d i r ig ió a su domicil io. 
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Los vuelos de Pombo. 
Un accidente sin consecuencias. 
•Gomo todos los d í a s de buen tiempo, 
ayer tarde volvió a elevarse en el B le r io l 
de su propiedad el ilncansable y notabi l ís i -
mo piloto don Juan Pombo. 
En el p r imer vuelo, magní f ico como to-
dos los suyos, llevaba, el s e ñ o r Pombo co-
mo pasajero a uno de los alunmos de la 
Escuela Superior de Guerra que han veni-
do a Santander en viaje de p r á c t i c a s . 
Otro alumno de la misma Escuela acom-
pañó a d o n Juan Pombo en su segundo 
viaje. En éste, y a g ran a l tura , llegó has-
ta el iPalacáo de la M a g d a l e n á , virando ha-
ciá el Norte para internarse aguas aden-
tro y volver a la ciudad por cerca de la 
costa,, tomando después la d i recc ión Sur 
y llegando hasta la b a h í a por los doks de 
Mal iaño . 
A l regreso al campo de la Albericia, el 
aparato, son duda por el constante uso que 
de él se hace, sufr ió una tercedura en el 
«fuselage», descendiendo unos trescientos 
metros en forma de torni l lo . 
Don Juan Pombo, con su serenidad, con 
su m a e s t r í a y cop su absoluto dominio de 
la aviación, pudo «nd'erezar al «San Tg 
E N LA A U D I E N C I A 
En el d ía de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de ju ic io oral referente a causa 
seguida en el Juzgado del Oeste contra 
Antonio iPalazuelos Gómex. 
Como letrado defensor a c t u ó el sefior 
Quintanal. 
El d í a 11 de j u l i o de 1915, al pasar por 
la mies de Incera, y sitio de la Muñeca , 
Antonio .Palazuelos, T o m á s Montoya y 
Aurelio Solano, se pusieron a examinar 
nn revólver , y, e s t á n d o l e m a n u p u l á n d o l e 
el Antonio, se' ie escapó involuntar iamen-
te un disparo, con el que ¡hirió a l T o m á s , 
causándo le una lesión que t a r d ó en cu-
rar sesenta d í a s . 
L a acusac ión púb l i ca , que provisional-
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutivos de u n delito complejo de dis-
paro y lesiones por imprudencia, del que 
h a b í a considerado autor al procesado, cort 
la circunstancia atenuante 2.' del a r t í cu-
lo 9.°, en el acto del ju ic io , y en vista del 
resultado de las pruebas practicadas, mo-
dificó didhas conclusiones en el sentido de 
ret i rar la acusac ión contra el encartado. 
E] juicio q u e d ó para sentencia. 
* • • 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones del 
ju ic io oral con referencia a causa incoada 
en el Jiizgado de Castro Urd ía l e s , contra 
Jorge M o n t a l v á n Pagaegui, acusado de 
haber s u s t r a í d o cuatro gall inas, tasadas 
en 12 pesetas, de la propiedad de don Ma-
t í a s Mar t ínez . 
A preguntas del sefior presidente, el pro-
cesado se confesó reo del delito de hur to , 
y se comforinó con la pena 
de arresto mayor. 
Sección necrológica. 
E n la parroquia de Consolac ión se cele-
b r a r á n hoy, a las diez de la m a ñ a n a , so-
lemnes funerales por el eterno descanso del 
alma de la vir tuosa y cari tat iva s e ñ o r a 
doña Manuela Cerner Ugarte, viuda de 
Guati, que falleció en esta ciudad el d í a 
18 del corriente mes. 
A los familiares todos de la finada seño-
ra, v dé manera m u y especial a su sobri-
na la respetable dama dofia Carmen del 
Diestro, v i u d a de don Francisco Fons, 
acompafiamos en el sentimiento que les 
embarga por lo sensible y doloroso de la 
pé rd ida que acaban de sufr i r . 
Desde pr imero de j u n i o puede hacerse 
efectivo, en l a Caja de l a Sociedad, el cu-
p ó n comente de las obligaciones hipote-
carias. 
Santander, 20 de mayo de 1916.—El pre-
de seis meses sidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
Isidoro del Campo. 
ir 
Dicha Asociación ha abierto certamen PARA ACABAR CON E L MEMORISMO. 
Para este mismo fin P A T R I O T I C O , R E L I G I O S O , 
H U M A N I T A R I S M O y AMOR HACIA L O S NIÑOS, 
D E R 
C U L T U R A S O C I A L y de 
ha fundado en SANTAN-
í t 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: R O B E R T O A. E S T E V A R U I Z , abogado 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 r 
T E L E F O N O 629. 
J P R I T T E R I A 
DE 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco v se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho, central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. I 
Especialidad en pifias de la Habana,! 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen p^ra la poblac ión y 
la provincia. 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con ¿rosa 
Real Sitio de Aranjuez. 
del 
Or. Ballesteros: Especialista en p r t o s j enfermedades de !a muler 
Arcillero, num. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
H- O Y ^4. Hi T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua de seis y media 
de la tarde a once y media de la 
noche (popular). 
General, 10 céntimos; preferencia, 
45 céntimos. 
Gran éxito, «La moneda ro ta» . 
Exito, «La villanía de un conde» (dos 
partes). 
Exito, «La vida pendiente de un hi-
lo» (dos partes). 
Y otros interesantes estrenos. 
BODEGAS GALLEGAS 
R E A R E S - O R E N S E - E S P A Ñ A 
O 
BODEGAS GALLEGAS 
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Represeniaute : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramailes: don Pedro 
Goya. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de loe 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos loe d ías , de nueve y me-
d ia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
E Q U I P O S , C ñ N ñ S T I L L f l S 
Lleiizos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . Velasco f Comp. 
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Alameda de Jesús de Monasterio, lí-Santander. 
Príncipe, 16.-lVIadnd. 
O e r a . l í q u - i d a L p a i r a . m t i e l D l e s y s i a e l o 
" A N T O R C H A " 
F i n t i a r a s p r e p a r a d a s a l a o e i t e 
mi 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> . * D . . . . 
» » C . . . . 
* » B . . . . 
* A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortlzable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes.. . . 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i por 100 perpetuo Inter ior , serie B, a 
7(i por 100; pesetas 5.000. 
Serie D, a 75 por 100; pesetas 12.500. 
Serie E, a 75 por 100; pesetas 25.000. 
, Series G. y H , a 76 por 100; pesetas 300. 
5 por 100 Amortizable, serie fi, a 97,85 
por 100; pesetas 2.500. 
Serie C, a 97,85 por 100; pesetas 5.000. 
•i por 100 perpetuo Exterior, serie E, a 
82,40, 82,35 y 82,30 por 100; pesetas 36.000. 
•Serie A, a 83,35 por 100; pesetas 1.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4.50 
por 100, a 402,30 por 100; pesetas 25.000. 




í F e r r o c a m l e s Vasoongados, 15 acciones, 
a 523 pesetas. 
Idem del Noite de E s p a ñ a , 22 accione?, 
a 380 pesetas. 
Naviera Bi lba ína , 5 acciones, a 1.175 pe-
setas. 
Naviera Un ión , precedente, 10 acciones, 
a 980 pesetas. 
¡Idem, del d í a , 30 acciones, a 980, 985 y 
990 pesetas oontado.. 
Idem, del día, 66 acciones, a 1.030 pése-
las al fin de jun io , con pr ima de 50 pese-
las: 20 acfliones, a 1.050 pesetas í d e m i d . 
y pr ima d'e 60 pesetas; 15 acciones, a 1.010 
pesetas ídem id . y p r ima de 50 pesetas; 
i'Á) aciones, a 1.000 pesetas al fin de jun io , 
y 15 acciones, a 1.015 pesé tas al fin de j u -
lio, ambas en firme. 
Naviera del Nerv ión , 'precedente, 40 ac-
ciones, a 1.000 pesetas. 
Idem, del d í a , 63 acciones, a 1.005, 1.010 
1.015, 1.018 y 1.020 pesetas oontado. 
Idem, del d í a , U acciones, a 1.050 y 1.070 
pesetas, aanbas al fin de junio y con p r i -
ma de 50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 10 acciones, a 
3.520 y 3.530 pesetas. 
Naviera Vascongada, 69 acciones, a 598 
pesetas contado. 
Idem, 30 acciones, a 610 pesetas a l fin de 
jun io , con prima de 56 pesetas. 
Naviera Baohi, 12 acciones, a 2.000 pe-
setas al fin de junio. 
Naviera Vasoo-Cantábrt ica, precedenite, 
5 airiones, a 1.450 pesetas. 
Naviera Olazarri,, ipreoedente, 20 accio-
nes, a 975 pesetas. 
Idem, del día, 85 acciones, a 975, 980 y 
985 pesetas. 
l ' n ión Eléct r ica de Cartagena, prece-
dente, 10 acciones, a 107 por 100. 
llidi 'oeléctricia Ibérdca, 48 acciones, a 
610, 615 y G10 pesetas. 
Untión E léc t r i ca Vizca ína , 40 acciones, 
a 545 pesetas. • 
iBasconia, ordinarias, 15 acciones, a pe-
setas 417,50. 
Unión Españo la de Explosivos, 62 ac-
ciones, a 256,50 y 256 por 100. • 
OBLIGACIONES 
Ferror t i r r i les de Bilbao a Durango, emi-
sión de 1902, precedente, a 84 por 100; pe-
setas 18.000. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión de 
1900, a 78 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera ilripoteca, a 60 por 100; pesetas 
30.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera BÚ-
rie, a 60,25 por 100; pesetas 32.500. 
Idem id . , especiales de Alsasua, a 87,75 
por 100; pesetas 4.000, precedente, y pese-
tas 10.000, á&\ d ía . 
itjcmatructora Naval, ta 104,50 por 100: 
pesetas 13.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
'Francia: P a r í s clieque, a 85,70; fran-
cos 20.000. 
Inglaterra : Newport pagadero en Lon-
dres, ,a 24,17; libras 700. 
Cardiiff pagadero en Londres, a 2 M 9 ; 
i ibras 1.872; 
Londres Cheque, a 24,20 y 24,22; libras 
21.630. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Accionen C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , 13 acciones, a 930 pesetas ac-
ción. 
Idem ((iehi Vasco Can t áb r i ca do Nave-
gac ión . 12 acciones, a l;390 piMsclais ar-
ción. 
Idem ídem Miarítirna Unión , 31 aoclo-
mes', ia. 975 v 985 pesetas acción. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,45. 76,15 y 76,20 
por 100; p é s e t e s 53.500. 
.Amoru/.al.lr, 5 por 100. o 97,80 y 98.30 
por 100; pesetas 8.500. 
Acciones «La Prov iden te» , a 101 por 
100; pesetas 6.000. 
Idem C o m p a ñ í a Arremlatar io de TOIM-
cos, a 292,50 por 100; pesetas 3.000. 
Obligaciones ferrocarr.il de Saniander 
a, BU-hao, lediis-ión de 1895, .a 83 por 100; 
pesetas 4.000. 
Biein ídem de Alsasua a Hai'eelona, a 
*7,75 por 100: pesetas 20.000. 
Unión Ht'sinera, a 100 por KM): pesetas 
2.500. 
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Vida religiosa^ 
Adoración Nocturna.—Como Indioainoe 
,aver, esUt norlie r e l e b r a r á la Sección de 
Sanmnder solemne Vigi l ia general en ¡ho-
nor de San Pascual Pailón.. Paitrono de 
las Sociedades e u e a r í s t i c a s . 
H a r á n la g n a r d í a , durante la noche, ios 
turnos segundo, tercero y "cnarto. 
B e b e r á n asistir a primera lio ra (de diez 
a once de la noebe) todos los adoradores 
activos, b o n o r a r í o ^ y tansirios qne for-
man la Sección. 
A dicha primera hora se hará , la ipagkj-
sioión de distintivos y jura de bandera. 
Congregación de la inmaculada y San 
Luis Gonzaga.—Se pone en conoeimienlo 
de los congregantes que el domingo pró-
x imo, 21 de mayo, se t e n d r á l a c o m m i i ó n 
geñeivil mensiiai, a las ocho y cuarto. 
A l recordarles .la ob l igac ión que nois 
impone el reglamento, p r o c u r a r á n enm-
pl i r la con la pimtua-l asistencia a tan 
piadoso a^-to. 
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SUCESOS DE AYER 
Choque de carruajes. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, un ca-
rro que cii-cnlaba por la calle de Burdos 
chocó contra otro que se hallaba parado 
frente a la p a n a d e n á IAÍ Conwtanria. pOt 
haberse asustadQ los bueyes que t i raban 
del pr imero. 
A cóncecueiiicia del choque ambos ye-
hículfxs snfi'ieron ilesperfeetos. 
Por blasfemo. 
La Cnardia munic ipa i denmndi'» ayer 
a l carretero Rogelio Pérez Santos, por 
blasfemar s;roseramente del. «an to nom-
bre de Diosen la calle de Moctezuma, pro-
moviendo con este motivo un escánda lo . 
Por testaruda. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
Angela Vélez, con puesto de pan en la 
calle de iPeña. Herbosa, por permi t ime 
vender leche, habiendo ©ido reprendida 
varias veces p o r el guardia denunciante. 
Las piedras. 
Ayer fué denunciiado un chico llamado 
R a m ó n Palaznelos, por romper de una 
pedrada un cristal de un puesto de pan de 
la calle de Bumayor . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas eti este benéfico 
estab'lecimienk) Jas siguientes pensona.s: 
Jnan Cisne ros, d-e treinta y cuatro años 
de qnemaduras por ro/amienlo en la ina-
no izquierda. 
Juan d a r c í a , de dos a ñ o s , de avulsic'ui 
de ;la u ñ a del dedo pulgar derecho. 
iGumersindo lien-era, de diez a ñ o s , de 
una herida 'incisa en el pie derecho. 
Josefa Pérez , de tres a ñ o s , de un ata-
que de catalepsia. 
J e s ú s I l u n o l , de una herida, incisa en 
la nariz . 
Dolores (ionzá.lez, de trece a ñ o s , de una 
hedida incisa en el pie i/.qnierdo. 
Florencio i laya , de báiicueñta y cinco 
a ñ o s , de una contusiiSn «n la cadera de-
recha. 
Benito Conzález , de una con tus ión en 
la reg ión parietail izquierda. 
P i l a r Segura, de seis a ñ o s , de una con-
t u s i ó n en l a región f ronta l ; y 
Manuel J fierre r í as , de siete a ñ o s , 
una beridia contusa en ka región tempor 
ra l derecha. 
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"Î a. Holnemia". 
Segi'm comunican de Solares, reina una 
gran ammai ' i ón para recibir a los bohe-
mios, pues, dadas las s i m p a t í a s de que 
gozan entre algunas personas de aquel 
pueblo, no dudamos que dicha jiira resulte 
una de las rnás lucidas. 
Con que aprovechen los jóvenes monta-
ñeses , que seguramente la tarde del do-
mingo se i ec r ea rán de lo lindo. 
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Sección marítima. 
Toma de poses ión.—Ayer se p r e s e n t ó en 
la Comandam-ia dé Marina , tomando po-
sesión de su cargo, el motorista Domingo 
Cuevas, que releva al fogonero Juan Ad-
varez. 
Avisos a los navegantes. La señal de 
•nliebla del faro dél banco Sal)ina, rovo 
funcíonaimiento hab ía sido anterrüñipi 'do 
a causa de ave r í a s sufridas, ha empezado 
nuevamente a prestar servicio. 
. — S e g ú n una informac ión de la Oficina 
H i d r o g r á l i c a de Nueva Orleans, el m á x i -
mo calado de los buques que utilicen la 
pasa Sur, no debe exceder de 7,0 metros, 
y de H;> metros el de aquellos que u t i l i -
cep la pasa del S.W-
T a m b i é n se hace notar que la acumula-
ción de arenas por fuera fie los malecones 
de la pasa Sur es muy g f a m l e ; el canal 
es i r regular y sus caniibios.frecuentes. 
—Los restfos del uauifragio del renjolcar 
dor ((Cladys», a pique sobre la barra de 
la desemibocadura del río Grijalva, es tán 
marcados por una bova cónica amari l la , 
que lleva la letra G, fondeada a unos 60 
metros al Oe.̂ te de la popa del remoii a-
dor nauifraigado, Se la debe dejar por el 
Este, tanto a la entrada como a la sailida 
del r io, 
—La boya que marca el banco Palas, 
a la entrada de ta baihía de Cárd 'enas , es 
una boya iplana iiBgra, fondeada en el can-
il I S. \V. de didho bpnco. 
iPara entrar en la b a h í a , los práctáoos 
no uti l izan m á s que la canal que existe 
entre el Cayo Mono y el banco marcado 
por una boya pintada a ifanjas horizon-
tales rojas y negras, situado a la mitad 
de la distancia que media entre este cavío 
y el Cayo Piedlas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Venezuela)). - A las cuatro de la (ar-
de de ayer en t ró en nuestro puerto, proce-
dente de Veraeruz y Habana, el vapor 
oorreo f r ancés «Venezuela».. 
liste vapor l i a verificado el viaje con 
m u y buen tiempo y sin n inguna nove-
dad. Es la segunda vez que toca en este 
puerto. Lleva como armamento un c a ñ ó n 
de 1,65 mi l ímet ros , y e s t á situado a la 
popa, con oíbjeto de dar mayor y m á s efi-
caz alcance a la p u n t e r í a . Este c a ñ ó n jo 
manejan dos cabos de a r t i l l e r í a francesa. 
Conduce para este puerto 4.938 sacos de 
a/.mar y los siguientes pasajeros: 
Don R a m ó n J. Conzá lez , Antonio Guz-
m á n , José (Fernández , Antonio Alvarez, 
Maximino Vázquez, Manuel Sánchez , Ju-
lián Marcos, Santiago Santos, Felisa Ve-
ga, Federico Santos, A u i o r a Santos, Es-
ther Santos, Antonio Rodr íguez , Gabriel 
Michavila, M a r í a iMicihavila, D á m a s o Ló-
pez, Cel'erino P e r n á n d e z , J u l i á n Fuentes, 
Pablo del Campo y Vicente Sá inz . 
Después de al i jar la carga y el pasaje, 
s iguió viaje, a las doce de la noche, para 
Saint Nazalire. 
E l «Reina María Cr is t ina» . - A las cua-
t ro de l a tarde de ayer sa l ió de este puer-
to, para Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l «Reina M a r í a C r i s t i n a » , condu-
ciendo 250 pasajeros y 150 toneladas de 
carga general. 
E l «Miguel M. de Pinillos». A y r r por 
la noche recaló en este puerto, proceden-
te de Bilbao, ell t r a s a i t l á n l i m -'spaóoil «Mi-
guel M. de iPinilloSí), 
'Después de tomar unos 20 pasajeros y 
60 toneladas de carga general, s e g u i r á 
viaje, boy al med iod ía , para Habana y 
escalas. 
Buques entrados.—«Cabo Peñas)», de La 
C o r u ñ a , con carga general. 
«Miguel M. de Pmi l los» , de Bilbao, a to-
m a r pasaje y carga. 
. «María Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
wGarc ía m'imero 3», de C-ijón, con carga 
general. 
«Venezuela», de Habana, ron pasaje y 
ca rga. 
Buques salidos.—<«St S i n m i v a » , pasa 
Tine-Dok, con míen ral . 
«Venezuela», para Saint 'Na/aire, con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Pefia Angus t ina» , en viaje a Newpon. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
«Pefia Rocías» , en viaje a Ardrossan. 
«Pefia S a g r a » , en Ardrossan. 
Vapores de Francisco Garoia. 
«(María M a g d a l e n a » , en Pasajes. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud is» , en Luarca. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Carmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Antonda Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Tapipar 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Piladelfia. 
«Carol ina E. de Pérez», en Boca Grande. 
«Emi l i a S. de Pére?», en viaje a Fi la -
delfia. 
Partee reclhldoe en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—Poca va r i ac ión del tiempo 
reinante. 
De C i jón . -^Ven to l inas variables, mar 
llana, viento flojo, despejado. 
Semáforo. 
Calma, llana, despejado, hor i /onles ne-
blinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,7 m. y 5,31 t . 
Bajamares: A tas 11,27 m . y 0,0 t. 
Inspección de Vigilancia. 
En el garlito. 
Merced a . l a nueva o r g a n i z a e l ó n que 
en ila Jefatura de Po l i c í a se ha dado a loe 
servicios de inves t igac ión , ayer cayó en 
el gar l i to un p á j a r o de cuenta, a quien 
la Po l i c í a biuscaba desde hace a l g ú n 
tiempo. 
Ayer m a ñ a n a se presenitó en el Cobier-
no c i v i l un homloe de veinitinueve a ñ o s , 
l lamado José Candido de Cos Delgado, 
na tura l de Saja (Santander), el cual so-
lici taba Una, carta de socorro para conti-
nua r el viaje a Oviedo, pués venía desdo 
ila vecina villa de Bilbao. 
'Como en .lia Inspecc ión se hace un mi-
nucioso i-eeonocimiento a lodos los que 
vienen solicitando esta clase de f o c ó n o s , 
a l presentarse el José Cánd ido a recoger 
ta mencionada caria, se p r o e e d i ó a su 
de tenc ión , pues se bailaba reclamado des-
de el pasado me* de enero por el Juzgado 
de Vi tor ia , para responder en una cansa 
que se |'e óigüe por robó y homicidio. 
'El detehido Ingresó IhinediataíHeri te en 
la cá r ce l , d ó n d e ipiedo a disposic ión del 
Juzgad o rec lama nte. 
'Felicilainiixs al seño r . Mu-slares por el 
buen nesultado qúe pomiénza a da ule la 
nueva organi / . ac ión de servicios policía-
cos, que esta inslaland<i en l<'is oficinas de 
Pol ic ía , pueblo <(ue este es el tercer caso 
que con éxito so ba dado desde la i m -
p l a n t a c i ó n de las mejoras en el servicio 
mencionado. 
Por escandalosos. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o KD 
la calle del Puente, fueron ayer ilenun-
ciados por ila Pol ic ía gubernativa Pedro 
Eibai- Baiholla y Lu i s Endiando G a r c í a . 
Las diligencias pasaron al Juzgado m u -
nicipal correspondiente. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
A las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte las aplaudidas 
artistas P i l a r Alonso, Emi l i a Benito y los 
a c r ó b a t a s Tibe Woo Araluz. 
P A B E L L O N NARBON.—1.( s dlaB 23 
y 25 de mayo de l l t l l i , d í a s populares, 
grandes estrenos de la notable e intere-
.siante serie icomipuesta dei tres grandes 
episodios y nueve partes. «Las aventu-
ras de Silvestre Jackson» , edición espe-
cial de la'Casa Nordisk. 
s á b a d o 20.—Estreno del pr imer episo-
dio, tituilado «El bombre de los nueve 
dedos», 2.000 metros, tres parle-;. 
Martes 2.3.—Estreno del segundo episo-
dio, t i tulado «La mueite en los rieles)', 
2.0Ó0 metros, tres partes. 
Jueves 25,—^E-streno del tere-ero y últi-
mo episodio, t i tu lado «La maino del es-
queleto», 2.000 metros, tresiparbvs. 
'Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertoohioo).—Sec-
ción popuilar continua de seis y media a 
once y media. 
,10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Oran éxito, «La moneda rota», serie de 
aventuras modernas. 
Exito, sép t imo episodio, dos partes, «La 
v i l l an ía de un eonde». 
Exi to , octavo episodio, dos partes. «La 
vida, pendiente de nn bilb»), 
Y otros in teres í in tes estrenos. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Caridad.— I^i suph<'a de nuestros lee-
toies el lionra'do y eui iue id ís imo oln-ero 
J e s ú s F e r n á n d e z Hegatillo. por eneonlr ir-
se impedido de la vista, y, por lo tatito, 
inúti l para, sus habituales tareas. 
Deseando trasladarse a Barcelona, don-
de espera encontrar mayores medios de 
vida, falto de reeiusos, es por Bó Mlie IIa-
m i a las puertas de la caridad, para cu-
yo fhf ofrecemos el domicil io de .losó--. 
San 'Pedro, numero 2, 3." izquierda, y la 
Admin i s t r a c ión de osle per iódico. 
Una novedad en los entierros. Las an 
merosas persniiar-; que pajeaban ayer tar-
de por el biiilevar de Pereda se vieron sor-
prendidas con una novedad que fué lue-
go eíl tema de todas las eonversaciones. 
A las seis de la tarde desfilaba por d i -
cbo paseo un cortejo fúnebre: el del co-
nocido y estimado s e ñ o r don Francisco 
del Castillo, a quien a c o m p a ñ a b a n a la 
ú l t i m a moradia m u l t i t u d de ainie0'~ 
la clonados. 1 
' A ambos lados de'l carruaje ¿nojú 
marchaban—y esto os lo que Ikui!'"1 
'a tención de las gentes—dos muchaehi 
de \fi Casa de Caridad vestidos ',¡ "'w 
so lu to y con hachas encendidas. 
Esta novedad, introducida por |A A 
cia funeraria de don Angel Blan^ • 
ilasco, 4, con el ónieo Un de propoící 
''''iíiiro. 
un ingreso a'l benéfico establecinik • 
que costea la D i p u t a c i ó n , mereció <Cn̂  
das sinceras alabanzas, siendo ex«fiW 
teím en te acogida la iniciat iva "lel.co^, 
induetr ia l "y aplamlidos los nohw 
pós i to s en (pro lia funda. 
Exquisi to bouquet, fragancia '"leal, transparencia, finura, pureza, todo pi 
podéis condensarlo, economizando nai 
bras, en una sola: «BODEGAS GALLP 
GAS». Sus creaciones.de tinto «TRCC 
RIOS» y blanco «BRILLANTE», s o n l S 
nimo de t^das las perfecciones. Pedidi 
en todas partes. 
Música . - Programa de las p¡eza¿ m 
e j e c u t a r á boy la banda municipal, foSi 
fiie-te y media a nueve y modia, en 
de Pereda 
«Dauder» . pasodidjle.—Lope. 
« Sol i t a », mazu rca. —Si > n f u 11 o. 
«Las mujeres de Don J n a n » , íantaSü 
Calleja. 
«Los cadetes de la Reina» , fantasía 
Luna . 
((De Madr id a l cielo», vals ospafirti 
San Miíniel. 
P o f DEMOSTRADO Y RECONO 
I ^ O L C l CIDO QUE LO MAS M0DE 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE Si 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARi 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARi 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Para, resistir los frios, por fuertes que 
sean, ilo m á s conveniente es estar bien m. 
t r ido . I^i Carne L í q u i d a Valdé.s García 
aventaja a todos los alimentos. 
Matadero. Bomianeo del dio 19: Rm 
mayores, 15; m e n o i w . 1(1: kiloa:rainM 
3.456. 
Cerdos, 6; kilogramos, 375. 
Corderos, 03; kilogramos, 253. 
T R T , C H E T V T T Í O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñafi.—Servicio, 
esmerado en comidas.—Telefono mim. 125. 
Hemos recibido varios ejemplares del 
magní f i co plano de las carreteras de esta 
provincia , que acaba de editar la Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s . 
E l plano es d^ una clar idad absoluta, 
a pesar del t a m a ñ o de tarjeta pnstil qn'1 
se ba dado a l trabajo. , 
Lleva, a d e m á s , en el dorso una rii-
ción do dis tanciáis por carretera, A par-
t i r de! Gobierno c iv i l , a W pueWosmáa 
importantes,de la provincia y a iis ciu-
dades de Oviedo. San Sebas t i án . Bilbao, 
Biirgos, Valladí^lid, Palencia v Madrid. 
^ * * 
T a m b i é n iban llegado a nuestro poder 
diversos cuadernos de un nuevo método 
de «Esc r i t u r a prá-ctica Nortearnericanaii, 
basado en moderjios p r i iu ipinK feá&fk 
g.icos de c a r á c t e r psicológico y ffue Im 
publicado la Sociedad amónima fie I"-
dnstrias g rá f i cas Soix y B a n a l líeraitó-
nos, de Barcelona. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento ir 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno yme-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valoree y alhap. 
Cartas de crédi to para viajes, giros tí-
l eg rá f i cos 
Negoc iac ión de letras, descuentos, pr^ 
tamoetamoe, cuentas de créditos, acepta-
ciones y doniá/< nppraciones dp B*'""1 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos, 
Caja con un sólo sello, un reala--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
mmm 
Aceites y Coloniales UTajrciísa I>ía« 
I L A H I S P A N O - S U I Z A ! 
^ S - I O HT. F . i e n . Ti*. © 
51 2 0 H I*. (AlíonNo XIII ) . Diez y «eis viSlvulas. 
& Preanpiieetos: Muelle, ntimero SO.-Saiita.nd.er g 
S i d r a , d e m e s a . . 
Sin a champaña r, 
Klea, laigiéiiica, estomacal. 
MUY A P R O F O t I T O PARA TOMAR I N L A t t O M I B A t . — P i i r * lufft i t mmmmm 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez níim. 14. 
SANTANDER 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de lae desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo nu 
mano, ae construyen en los talleres dp 
G a r c í a (óptico). 
Grao surtido entrabajoe de Kibar , apa-
ratos y í o r n i t u r a o para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotogrAflcos, gramófono», discos 
y c l t a r lna i . 
• A N P R A N t f I l t O . 17 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decora? 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros 
sedas, m u a r é s , l lncmsta , fondo» lisou, etc 
8fl ««vías: mueaSnarlse a dG«RÍRSU. 
w * r »•.• «ti *-i/v»'. i. 
¡Ostras higiénicas 
da la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A e ,N , §,7í, i.99, 1,21 y 1,78 dssena. 
<r;«p«alto: I R E A L R R I N K , MucM», núms-
• T9ifif**m múmnr» WS. 
un perro mastín, de diez meses, propio 
para guardar finca. Tufonnarán MMez 
N ú i u n , n t m m i , ! • 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núfte*, S y Galderén de la Baroa. i 
(Frente a la es tac ión de la Costa.) 
C U t T A Q U I O « l I S C R n 
V E N T A S A L «ONTADO 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a La 
•arta y por cubiertos. Servicio especia: 
i r a banquetea, bodas y lunch» . Precio» 
'noderados. Hab i t ac ión«s . 
" Plato áe\\ d í a : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Relojería :•: Joyería:-: Optica. 
K-» C A M B I O D E M O N E D A I S 
C O R S E T E R A 
hace saber a sois parroquiamis y. ̂  
m á s s e ñ o r a s que h a r á los corsés lu?'" 
nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, • 
precios m u y económicos , por tener ("''" 
gastos de .local y disponer ile m}lChy. 
existencias. Siendu urgente, en «eus 
r,a^- en 
S e toman medidas a domicilio. .v 
los pueblos, mediante aviso. 
Calle Carbajal , número 5, 1" 
C a ü i s t a de la Real Casa, con ejercí^ 
Opera a domici l io , de ocho a una, y , 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.»—Teléfono 419. 
V. URDINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo* avison: Vf 
iv». 11 1 •_T».1Afor> • ; • 1 
Almacén de vinos tintos y blanc08 
Andrés Arche dei Vallo 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750' 
Champagne Bezénet . Sidra «El QTRE0 
VINOS PATERNIN 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
J P x i e r t a l a © i e n - a . y « T u a n d e H e n - e r o 
Z FOTÓGB^ 
tmmm a a m wmm 
D A L A 9 I 0 » I L t L U B R l i A T A t . — t A M T A N K S I ! 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
zquierdo y C. 
• i . . 
vapor 
rápÉ desde m m a lialjai y 
día 18 d€ m-ayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de eete puerto el hermoso 
3 V L F i n i l l o s 
españ 
¿«uipudo carga y pasajeros de p n r n i í r a . segunda y tercera claee, para Habana. 
adolprios del pasaje desde Santander: 
primera 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
' ' e6t0s precios e s t á n incluidos tocios los impuestos. 
^"ta importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
rá rdenas , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , Gua-n tánamo, Manzanil lo 
- f ñ f n W o s y Nueva Orleans. 
Píira0niás detalles, di r igirse a l agente general en el Norte 
0¡¡ FRANCISCO G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
ores correos españoles 
BB L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TGL S LOS MESES EL 19 . L A ^ TRES DE LA TA 
9 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
pn Veracruz. 
También admite carga para Mazat .án, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D . J 
PESETÁS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana-
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio. desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lira linea u s u a l desde el Harte ie España al Brasil y Rio lie la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El día 14 de junio , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
S a t r - Ú L s t e g - i a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREir TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
' Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPANIA.-MueUe. 3*. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
fa LINEA DE NEW YORK, CUBA EJICO 
servicio mensual, saliendo de Barcelpra el 4, de Má--i~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
^Dia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
«•wo, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
. . . LINEA DE BUENOS AIRES 
do rl!1.010 mensual, saliendo de Géuiova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
T L * z el 30. Para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
«cruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
. LINEA DE CUBA MEJICO 
v rtf i 0 mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Haha Corulla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
'"'ana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
^ LINEA VENEZUELA - COLOMBIA a ... ' 
fenicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y puertos del Pacífico. 
1WÜ LINEA DE FILIPINAS _ ̂  
üa v w . ¡*ies anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
sea- Vg.?' Llsboa. Cádiz v Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, O 
nio' 9i , eíiero' 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
8 de L i Juuli0- 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
ile Man; erabre: Para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de ahrn .o c,ada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
ociuhrp 'oL6 ?e n,ayo. ^ de junio. 11 de ju l io . 8 de agosto. 5 de septiembre. 3 y 31 de 
dias a.".* , "oviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
laDdpr v &t • iú& hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, ban-
'al de Af .LlverP0ol- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa on n-
•wica, de la ludia. Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
S e r v í L I N E A DE FERNANDO POO „ lW ,„ Q, , 
de CáZ"."í,611811^' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. qe Alicante el 4, 
^as, SantQeo' ^ i " 8 Tánger. Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
tal de AírtcarUZ Teiieriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occlden-
SuIa Srif^i16 Ferriaíido Póo e! 1, haciendo la? escalas de Canarias y 




Wer y "Bilbao0" Santo^ RÍ0 Janeiro/Canarias. Lisboa. Vigo. Gorufla. Gljón San-
S68 ̂  ComS ad?liteD carsa en las condícidnes m á s favorables, y PasaJehrn08' aX?" 
110 en su ri' fó'1^ ̂  alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acredita 
„ También ataa:? s.ervicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. m„nñn 
"^Mos hnrs,ei aflrmte carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
j i i ^ ^ i j o r ifnr-is recriares. 
/ X / 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S CASA FUNDADA E N tB7l 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3 V C 
( 5 . fl.) L a P m a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OS. LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRC8 GRABADOS Y MOLDU° 
¿AS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
n i 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T U m T O 
ti 
E l 29 de mayo y el ... de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e 
E T I 
? 5 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a eus consignatarioe en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
I - ñ n i s o s a • 
© Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos. — 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos,«bronquitis y debilidad general. 
© Precio: 2,50 pesetas, 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Sen Bes nardo c imero H . - M A D R I D 
E>8 venta en la» princípele» farmadas de España . 
EM SANTANDER: Pérez del Molino y Compaftia. 
- S E V E N D E P A P E L V I E J O 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID. (Fundada el año 1901) : : 
_ ._ _ pesetas 3.000.0í>0 
1.950.000 
» 48.767.696,86 
Capital social suscripto — — — - — —~
Desembolsado — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — -
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos de! 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i Ó D g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 1 2 , l . 0 - M A D R i r ) 
Para seguros de incendios, marítimps, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
0 ' 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennip, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero3, señoras y niños. 
0 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la Irontera portuguesa y otras 
Empresas ê íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegaclóxi i acionales y extran-
jeras. Declarados simi a i es ai Cardiíí por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pan, fraguas.—Aalomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
H&ganso los pedidos a le 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente,.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
XII , 18.—SANTANDER, sefioras Hijos de Angel Pére» y Compafila.-GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Eopafiole».—VALENCIA, don Rafael Tr ra l . 
Para otros informas y precios dirlglrst» a las oficinas dt la 
Sociedad HCixllera Htepaftola 13! A. C E TIL. O W A. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o ;-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor \C Ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y la 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida riel pelo, re utando ést ' 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toc« 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo ú» liis dactu 
virtudes que tan Justamenti s« le atribuy^u. 
Frascos de í.flfl y | . M pesítan. L a eílfiuete indica 9\ moda 1o usarlo. 
de l M o l i n o y C ; Casa especial én Derfumería, artículos ele tocador, estuches manicura y brillo para las uñas. Gran surtido en escobones, iná(iumas.y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Roouk, 





Velasco,. 6 , bajo 
Teléfono núm. 
Servicio permanente. 
T O M A G f 5 k 
§súa y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n 
i a t i d e n c i a , d o l o r d e 
ESTOMAGO 
a p o r q u e ^ e s o o o o c e n u » 
• m v t i t a M t a m c k m e t q u e t e 
e l n o á é 
L a • Agencia de pom-pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos. -Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMFRA, NUMERO 22. -TELEFONONUMERO481 . - S A N T A N D E R 
H O Z N A Y O 
Clorurado-sódlca, bicarboiatada, alcaliia y nitrogenada. 
. elt 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofei-ta,̂ . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, confi trucción cómoda , 
só l ida y elegante, eeminueva. Arnetses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. . 1 
F INCAS D E L A B O R en la pmvinc i a de Burgos, part ido de Vil iarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
C ASA E N BOO, én la l ínea del t r a n v í a del Ast i l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in terés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
c A L T O de agua importante , en el r ío 
0 Asón; l.OOD litros por segundo. Se 
vende. 15 
C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marea «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Affencia. 5 
P IANOS USADOS. Sé admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas jnarcas. 6 
j I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
' clase de aparatos pianistas, pianos y 
árganos a u t o m á t i c o s y oléotricos. I 8 
p R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto 
" de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n p a r a , m o t o r y bomba, 
acoplamiento elás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l t u r a total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas Las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
BAftTWilRIZABOil d« Imht f m m 
r tro» f sv k»T%; * | « J M « « m ^ H t e , 
Wfffe, $s i m MIS f«9»s», • 
A U T O M O V I L I S T A S : Su venden un car-
" buiador, en buen uso. 
Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxil io, Speney, 815 por 105. 
Una capota lona, para coche auto, dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
1 'os faroles Dietz, pet róleo, 45 por 35 por 
7 c N i t í m e t r o s , panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
t ímet ros , para herramientas. 24 
C E A R R I E N D A casa con huerta, por la 
0 temporada de verano, con o san mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 
C E T R A S L A D A , por no poderla atender 
0 su dueño , una acreditada casa de comi-
das, con .hab i t a c ión y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. . 26 
C E A R R I E N D A cosa, con agua y luz, en 
0 la l ínea del t r a n v í a de PefiacastUlo. 27 
DéiiiaiidaM. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
m se c o m p r a r í a a mód ico precáo. 1 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
m en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta sección, de in t e ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O , 
Dirigiree exclusivamente a l a Antmclá-
dora HISPANLA, Hernán Cortés. 8. I.0. 
Teléfono 600. 
E s t a Agencia d a r á Informes graio í to» 
y d#taladoB d« todo lo que t u l ammclan-
*«• le «a ir*g«ea por ««crito, « emuton M 
¡í*ír»«m a «a fot feorai <i« 
